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S á d b á d o  3  d f ^ > M a v 0  1 3 4 3 ^
Desde el 21 Afefil ^15 Mayo ,se hallab expuestas eíi la píanía baja de este Ayun-i
taraieflib las Usías electorales,'ks de inelusiones y las de exdüsippe^  ̂ | _____ ...w u»«- se ^ci-u.«,a ..̂ . v
Todos ios electores deben examinar s! figuran en ellas y tfO sedes elimina o si no ̂ t o  dé descubrir er  monumento V>l»do en los 
figurando se les incluye.' ■ i > -  ̂ ..  ̂ ĥ '"dineá̂ .el l̂ '5rclue a-a njemóría dê  eminente
Puede reclamarse, acudiendo antes del 5 de Mayo de oeno a diez de la noche/pibíbr dpñ Bernardo resrá?idiz y Badenés.
He aquí e! diseño:
' t  i  e  n
: T^niátido un sello desaparece en el acto el más fuerte dotor dé eSbeáá así cóm o toda d a  '' 
 ̂d é  dbí'ofes'' nerviosos. Soto, cuesta R E íH . i'en farmacias y  dro'guérías. ‘ '
■ Léasi® pb*^s |í ^ 4 o ©©oswpasl^ a  ©ada
La
«Los trabajes empiezan, a unos 500, m eírosi 
) de la pobieción, y  ío primero que llamá nuesiraí 
' atención fué usías grandes: charcas da hgtia |' 
verdosa que, según nos dijeron, es en las qüe 
ae diluye la tierra para convertirse en co*:|' 
bre. I
—Mire usted- mq^ice ttnd de nuestros acomr|' 
pañardes,—ese tan verdosa queipa como ;*
, „  , .. . “ ____ . le í  fueáo. Elonm er aíaqueyo trabajéaQuí íraiaiBaldosas de aKo y bajo reaeve para ' O r n a m e n t a - l e n í a l
^ & r iS n ”S  totoSse de;obietos dspiedra ar-‘ compfetaiiiepte deifadós; tuve que tegreíar 5
tificiai y grá iito. ■ al pueblo descalzo. |
Se reeoínienda al público no confunda raía artíéu- Los que trabajan. en esas charcas van provls-1 
los patentedos, con ótrás imitacionés . hechas por tos ie  unas botas de goma, para que sus ropas f; 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- y sus carnes no puedan ser achicharradas, y
la  Fabril lUalaptiía
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más antigUa ] 
dfe Andalucía y de mayor exportación
DE '
leza, calidad y colorido.
Exposición; Marqué deLarios; Í2. 
Fábrica; Puerto, 2.—MALAGA.
aunque realizan el trabajo con mucha precau- f 
clón, ño están exentos de que las salpicaduras ]
¡Ies agújerée lá topa y les tueste la carné; |'
I —¿Qué jornal gáhañ en ese trabajo? ' |
—Según: 11,12 y iSreáles.Teñgá usted cul-i 
dadp el pasar por aquí debajo, que si le cae pnaj 
gota le quema Ip ropa |
Y mi acompañante me señala, a unos tres ?' 
metros de altura, los tubos o canales, que, sos-| 
tenidos por posteŝ  conducen las aguas verdo-| 
sas a las charcas |
—Veá,ustéd—añade mi guia,—allí, en ese'! 
vettedéro, fué carbonizado un chico., de dojcef 
anos; toda una vagoneta de fuego c|y¿̂ .en,clma ' 
del pobre muchacho. ’ |
Yo no pude contener un estremecimiento def 
horror atipen jar en la horribíe agonía 'de aque- f  
lia criatura. ^
__________ _ 4 . i . j  , ss —¿Son aquí muy frecuentes los accidentes^, ,  ̂  ̂ ,.
c o h o c e fla s  Qbndíeiónfes dé trabajo dé los |jjei trabajo? IfdentrO'delo sencñlo ŷ  lo sobrio: un fusta d^
obrerós deÍV¿ minas y  -déí férrocarril q u e i  -M ucho; fíjese en ese tren que va pasar por!;piédra dpia, cdn cuatro lacetasv colocado so- 
explota la podérósá Com pañía inglesa allí i  leíante de nosotros, les escalenes, sósíieire al btíd:o del genial
es& blecida . Esta Gómisión la com ponen :;él i  A sU o hago, y que^i^tóm tp^crlp, forma enlaríista 4 , . . , ,
señor Pulido voéal por real decreto; el se-|que ' acéhersérvidóáegu8raáfrenQS, í!  E l bu9t« es- obra del .admi.ab,e
S r  M ora, representante de los obreros; el i ;  En^e las
Según ha h ech o pú blico  Ta p ren sa  el 
Institutó de Reform as S ocia les ha (designa- 
dd la eom is ión  que ha ido a R ío T into a
.riesutosplhubo aquél de sbattdonur la tecíu- 
í|a,̂ qma si el súbito, recuerdo de. pfi iquehacer J 
descuidado antefiormente Q alguna decisión rá­
pida y firmé le Impulsaran hacia un lugar de­
terminado. ‘
Ya enda tallé amóldanse sus pásqs al tren- 
quilo ritmo habitual que con majeatuóssí'gfliiBír- 
díf h§cé avezar el bu#tq¿peremie ¡óstétítador 
de ía cálida mancha granate de,uu cláveS.-qUii 
íréqho camina ensínjísmado; su ¡árga cayada, 
^riéB^^os'mt3ví.ñiéntqs, gĉ lpea,el sUsía a 
compás. A la pósbe iñlerróga al amíio:—¿Dón­
de'vamos?; V
Y si ,aí. acohipañaníe ho le es descoficcido, el 
enéádío que ofrece la charla-dél pl-tor—siem­
pre fíórida y ágil—en esos ratóa'eh qUé é , so­
ciable como el que más lo sea, ¿lente, sin em­
barga, eXtsíáñá Cñínezón por hiih del buiOcJo 
que ástés íe divirtiere; pero que ahora íé atur- . 
de, guárdese bien de dar respuesta cate- 
,góri.ca a la pregunta formuiada,porque entonces 
amable ¿omptócencia:d̂  ̂ que %ln ré-
Ipltcá a.ccéíe a. lo propuesto, destruye aquel =. 
léncajitlo ‘Ide cqusista éu vagar porjesas .caUes, | 
sin nimbo fijo ŷ  habjaf, hablar, hablgr... |.
En ocasiones tales,Fedéricdbucea en sü pro-« 
pió espíritu y ahoíía heridas en él y hace que { 
leii étkmbíén refiorezcan alegrías. Y la siece-1 
Tidád.va fiuyesido a sus labios-anciano (en- 
guaje pteíórieo do. imágenes, horro = de vulgar; 
reg conceptoi, .qué .-cáutiím su iníetíocutor. y | 
|en éi despierta, :VarÍ£̂ as ;̂recóriditas \
'sensaciones! ‘‘ ' ' ‘  ̂ |i
Mucho rodó Ferrándiz'por la vida; víó hiu- \ 
íDicha obra aríística no puede ser más bellaleho y ha aprendido más. Por eso eilnterés dé i
; - í® | p í iP
€ i r i E  Y  V a ^ S E T É S  ■
FgsssssPáta p ® 3 * ^ ’Bi©y g  S9SS„
' ,. DOS'SECeiOiNES DOBLES A LÁSOCHO Y CUARTO Y DIEZ EN PUNTO
;. iDESPfeDIDA.de ia bdlis'inja artista, Z — Gran éxito de ios aplaudidos ex-á«ír.Vo.
■ . Les 4.NOVE.ITY. -  D E B im .d e  Les Cum. a c r ¿ ? a T
equilibristas,'bailarines; 3 señoitaS y 1 caballero. — inmenso éxito de !a Ko=sudida 
-r — paisana Dora la. Gitana. 'i- -- '
Butaca, 1 pía, ©SMsral, 0‘2S.
S ^ A t e J A  F U N 8 IÓ H  D E  T A » D E  A  L A S  4  y  | ,á .  ^
• tsâ Bseis»' ■
C im  PasGuaUni
Akíisedá de Carlos p ^ es  (juEío ai B a sco  España)
Hoy estreno grandioso, hoy, déla escalofriante película de arte.,
— Cinema-drama de la gran casa Gaumoní.—¡Suceso riofablé! — —.
' — — En breve-nuevos acontecimientos de gran arte. ' ' ’
t í - B  T q I b j í
los to-IVái!mltjáná, y ha sido vaefád
escUfíor 
en bronce tííó
■̂su voluble cháGhara'janaás decae. Pero eüáhdo 
llega a su limite la e;no¿Íín del que escucha éS 
ea los momentos en que aquél se remos-* 
época pretérita en queind '*
mundo: «Unayez. —
Y pon '^z m
CÚP^ ías
D E  A N D A L U C I A  
y  p ^ í© « a i ? * iw o « - —
enfermedades de , las vias-respirai¡orías,— Especial para Iqs Cá  TARROS 
áfa  . .■ NQifefe ADMITEI? ENFERMOS DE TISIS Ó TUBERCULOSOS
por .el ¿ Pídanse; folieíós de ios baños a sú prbpietao don Mánusí de! Rió,y del Río, en Tolox. — 
. ,  i temporadas ofidalés; De! 1,° da Mayo al 33?de Junio y da ' l . °  dé Sepíiembré al 31 de O ció-
pñréqe- 'mothalár, carldqs. b^ a  ; b r e . S e  fecemienda - la fonda del Gem^o,- por higiene y  por la próXimldad' al BaiRearió' v nor á i 
nrt hSt-rirn aia-jíri‘eoac-r̂  __- ______ su- 4« i„ v.,..,  ̂ preclosoonveh-
deqiir r iosotfoslyor  naturalidad y despreció de ĥ vida, pÓi;que|Tele3.tituída,
qu e  los indicados señores 
juzgar m ejor sobre el t€ 
cum plir nuestro deber de inform adores
no séDan ver yfún móvimiénto mal calculado, una pequiña dis-|- Ê i el anverso figura uno inscripdéri, él esti- 
t«i-rpnn Pero Dorltracción, un resbálamlento de la mano o del piello defós epígrafes :r^ánbs de !á;̂ ajdiguédád, 
terreno, r  ̂ ‘ lies puéde cóstar ía vida. Viendo ésto, creo que|,haci^#ó' eMfhr * Id? féShaé dé 'ifácíip^
salvación lóblto del esclarecido artista'̂ varéñc;arió, qué'm-
asunto. . ^pieza de ja  ’-áquina,
La Com pañía extranjera que e x p lp k  las | que conducen.
minas de cobré V e! Jérrocaítil llamado de| Y  esta iabot------------- . .
N erva, tiene a ¿ g ú r d e n e s  a más de 30.00Q|dola en los ^  o
nhrorn«í v SU nes-odo es de los más pro-|temente maniobran en diatintas • irecciones-í 
» s . y “v a S ! s S l d o e s p ^
actuajísente .ejfisten, L a  gran fuerza y 'nos proponen|des, acudirán-a ;as eiñco dé fa
A  través de laiposnpa que han de rev^estir ISs - 
ceremonias oficiales'al insigne maestro dédlca-í^ 
das, posible,es que el hijo,amante llegue a^par- f  
cibir hetáda ráfaga de ingratitud, de olvido. | 
SI asifuére dirija el pensamiento a los que | 
pCHi no haber podido brindarle fratérñai cOm^- f- 
ñía nos hemos limitado a darle un cariñoso ;í 
adiós; recuerde a stfe confÍdentes deuoa nóéíie,|' 
de esas noches en que, abaldonando la grata j  




sencihéz'y ' buen' giísto,
Pronto se coSocárá una yérjá a rededor dél
« í a l S  es coUflM dá, purqua b , , »  Y r té s , M ie d o r a  de
éste homeinajé; !a¿ &utbddádés locá'es, íás re- 
préséhtqciónes de Íqs Círculos de Baíiás Artes 
y  AteñéO dé Madrid y Valencia y otras éritlda-
iardé; BÍfugar
rntereses que esta C om pañía posee  Vg ¿um breln la que está e l hospital|donde ha sido levantado elmotiumento; y,
nefe diC6¿e qu e ha sido causa de que e n f “ S e a S T d M d ”  do. de do.|cubief4o éste, será e iiíregdopor ie tadeada^
tnda’ la reeién  se  note la influencia acapa-§J,j„arse bien e l pueblo, se ve perfectamente ei|ái alcalde en represe^setón dv, fa ciudad.
toda la región  entidad, in flu en -fb^ rio  de os ingleses. A  este cerro nos enca-l Una banda de música amenvzara e a e  s c ío ^  ________ ... ........... ^
más directam ente ío á iminamos bordeando las casas por la parte iz-| Rorlanoche^ a las nue ;é, celebrara so.emn8|gj^ ĝ g o de amargura for
Rprisiitfflts; li;  L  G i i S i ü . , „v'.4AT¿'«'í;Vjar.kfiGotí4=í-ÍM6jéí3eÍ*,tf.teCtft-aR5CSaL̂ 4 1
radora de tan
cía que han sentido 
obreros, pero a 'la que tampoco han esca-|quierda, y, en efecto, desde a lí Iq J® P 'E gis oersonas encargadas do|«qnde y so ve una
. , , . . . . . . . .   ̂ , r -4 'í En ese itsuutcseado a la veníura y s'ispensos ante la ioagía:de ápteHorés
sus eyoractoaes aprendimos a héspeíár y 8 .?^^  c>óadó muchós interesés a la sombra del 'gundo teniente da alcaide, señor Díaz Rom ero'
• .,41, a I Yabusó y del escándalo, , Durante el descanso entra en el satán el coa
Mss poT aúcínüa dé tb.dó¿ IQsS intéreses partí- ceja! del Ayua.ta!?iisnto„di Valencia, don Anto 
guarecidas;'féoito, por é! abuso cons-. nio Lópoz. qué ílegó ayer en el exprés y viene 
it^Me de una Empresa, qu'e nó'cumple pingutio comisionado por el Municipio de la hsrmaca 
creeremos haliarnos en pr^s.-nLta^d8 comps-omisoá, están los interésesemunici- ciudad dsJ Tuna, para qua.taststa ai acto del des-
gua conaG3do,,cuya cont^p iaJon  h^ «,a que ¿ojj jos que estamos ob^í'gaáü¿ a dé* cubrimiento da !a estarna er;gidi3 en honor deí
110 p'srímÜeudo-qUe sigan vulf58r4ndose, ilustre pintor Fer^áhdjz, hij'5 de [aquella ciudad, 
brebuenobuscaDa en emia amigo un hermano y.I s ¡  y o P 3 - o p u s l é r a  írátar aquíla cuéstiS n .....................
feon la proíígidhd da data íés que réquieré. Ife-
ei
sesión la Academia dé Belfas Artes, en honor||. ^  ánimo h^iando de su padrad a cuyo|^®”í /J
fía Raf*ránrf!<r: i ___ ______________t . ___ j ,  __r_ Sgana 8
S e  r e a t i i a d a  l a  s e s l é s i
Farrándiz.
padp las mismas v ista f Ei precioso sá’ón de este organismo oficiah
hacéf y  de guardar la justicia. En palabras/ jo s  _  ne os- agradable, es yerda-|ha sido adornado con;el buen gusto■peenHaf éH
más i l^ a s ;  la C om pañía ha p o d id o . h a c e r ^ ^ ^ P ¡ ; ^ ^ y ^ ^ « ; ; \ g  y ei traba^^
siem pre en R ío Tí;nto!jo que uiás na conve-|^j-^g inmetisos éhcáhtos para quien sabe mirar 
nido: a sus intereses de em presa explotaao-|j^g^ y Tinto el trabajo K transforma to
ra, C ítan seen  prueba de esto los luctuósosyQ^ jo ojína iodo, ,ló perfora todo. .
su cesos ocurridos en las inm ediáciones de| segün nos dicen, dé Rio Tinto falta la mitad 
El Berrocal el día 4  de FeÉréro de 1888, áfpues la otra mitad se ha convertido en oro o b i 
consficu en cí» de los cuales quedaron en el illetes de Banco. . u
cam po ain v ida  200 obreros, p o r f  |n ^
los .gu ardm a s. q u e la  Com pañía s o s t e | ^  cortada
para asegurar el orden— 0 SU dom inio e n . „
todaja  ^ona minern.  ̂ , , , I En los alrededores del.hospiíaí séyénobre-
Estos sucesás fueron denunciados ai ffos césJiíl PbP^a Y^ndada, brezos en xftbéstri- 
Congreso español por el gran p a r l a m e n t a - s o s t é n !  os «h  muletas. Son los que ya «yan 
rio Rom ero R ob ledo , com o «baldón d e ig -ib ie n » , que saten a íomarelspiY?^^
nominia de tod o  piieblo culto y  civilizádo; » ; riUentas causan ver ñdera lásíim isus miem
También ha contribuido al afianzam len-; bros mutilados en plena 
to d e V ? o d e r d e  la O ,m p a n ia Ia  m ism ^
titud indolente de ios  obrero^  j de suenan cien barráios de dinamita, levantan*
 í 4 >od r 5  í  Co ñí  lá 
titud indbtopte de ios  obreros, q
largos años han P “ *"*^^A®^^do,sin agrupar-^ . . . y con un ruido
se ni unirse para m defensa de-los in tereses. aterra, o allá abajo a 2b0 o 300 metros de 
que les son  propios, olyid^pdp é* profundidad, en donde se destrozan los puimo-
de un derepho quq á  todos lo s  ciudadanos|jjgg qqĵ  envenenador y mortífero.» 
concede la legislación éspanoIa._ ^  | _  . . .  expuesto, nos parecerá bien
P ero las cosas han van ado últimamente, _  com isión, en cuanto no sea incom - 
se  recuerda que el presidente Y i|ujQ sepa ver y  juzgar
rio de ía Federación Nacional de F errov ia -iP  y  poniendo ____ _
rios españi^es— de ^uien. dependen lo s  : pesadumbres de los|¡;‘J¡;g‘ “¿lÓrmaáoién su r que
obreros de R ío T into por set̂ ŷir a una em ¡i4„g trabaiadores españoles, que no?-^ =— --i-. ,  o..» ,j,vp3! nm Bufu
presa que explota ferrocarriles ,-h icieron  bu quienés . disfrutan
h a ce  p o co  « ’i ^laje de propaganda a t̂ ^̂  ̂ ¿g , cobre  español,
aquella cuenca minerp, llevando al ammo y . , _ _
nuestros artistas.
Promete ser brillmitísima esta Roleamidad; 
pues en ella se dará lectura a trabajos expre­
samente enviados por Rlcaríto León, Ráiñón 
del Valle Inclán y Jacinto BenaVente; y  ade­
más, tomarán pqtte en la velada, Suceso Luen­
go, Ramón A. Urbano, José Sánchez Ródrí- 
r or|guez, Narciso Díaz de Escovar, José Estrada 
y Federico Bérmúdez. notables representantes 
déla Intelectualidad mal> güeña.
Asistirán las autoridades y numerosas repre- 
sentaclonég. inglu^o Iq del Ayuntamiento de 
Valencia llegada-a Málaga con tal objeto.
El pedido de billetes de convite es verdade­
ramente abrumador; y algunos señores organi­
zadores de! acto ñus han expresado su seníi- 
mieníQ por no poder complacer a cuántas per­
sonas desearían asistir a) solemne acto.
Irecuérdo iiicprporabd, sin darse da alio cuenta 
fel sincero cuitó de otro corazón.
■Carlos Uriel.
Madrid Mayó de 1913, Ide parmóteia! y
■{agg îiaaEasaeaaigEtKâ gma»̂ ^  I de escándalo que-
__ a cauiSár vuesíta Atención. Esos détalles
la que ma refiero los dejo para ei* mitin, la cón* 
|féfericiá uotíms actbs análogos, a los cualés he 
l'fie acudir, ñ;;ra iSev̂ r ■RÍ S'hmo de íodés cuá-rsto 
|.d  iudi   abdsiVd exfeta en esa piedra 
se conoce con el nombre de
g’agiras de To^í'emolwiosi • ■ '
' H- vdo ' p í Oí í úr r j r ' ' d i  afusión 
'I peraoruí!, por que aq -í. ap Vé,n1mos a discutir,láa 
Ipersonas- sino dos fcéc’ioa. y éntos són'detal 
|rtniur.slez.̂ ; qua cs de tódoparító nécesário cor-
■liar dé raíz esa inusliaíhj serie de abusos* que ̂L a  s e s i é s i  d a .- € r
‘ Presididá por él alcaide, señor Madoleil Pe-|Yje,^e comatiendó la Empr ’̂sa de agüSs de Tó' 
¡rea, sé réünió la ■'Corpéríiciód mumdp- l, -a 'tía|jY0Móti^ con el pueblo de Málaga.■- •
Ue celebrar sesión da segunda cas;vücaíp. Id. ' | No persigo otra fiñadd d, no ábrigo oíro 
L @ S  C|y.^ B SlSl#.lil' i i IpropóSiío q«s«lbien
Al reanudarse la sesión, el concejal váleíicía- 
no, toma asiento .en ¡os escaños de la derecha, 
p-uas resulta que él señor López milita pólítica* 
Ríante en la extrema de ella.
El presidenta, señor Díaz Romero, dirige un 
cariñoso saludo a! representante da ¡a hermosa 
ciudad de Valencia.
El señor Armasa, al .reanudar su discurso sa* 
iüda a Valencia en ía persona del cóncéjal tía 
¡aquel Ayuntamiento, hoy nuestro huésped, y se 
congratula da que lo escuche, por que así al 
abandonar esta capital, cumplida ía misión qué 
aqUÍ4e ha , traído, íleyará a aquaija ciudaji, una 
d tipras!ón.;de, ía forma en qua se traían los'asug'' 
tos en el íT^unteipio de Málaga;
Se ocupa de. las, obras re,illzadas en La A >¡
Goiichrrieron áca&ildo Us señorés concejales 
siguientes:
c Amasa Ochandoreiia, Martín R odrigó^ , L e a l g g  tenga esto rmiy sn cuenta; por que 
|del Pino, Román _Gfuz López Gornis, Garzón|g¿ í^^jeho por alguien que Málaga sóio tláne
^Escribano, Pérez Nieto, Ruíz Meí'tinez, Valen- 
zuela García, Pino Ruiz, Abofafio Correa, Sán 
chez Domínguez,Pérez Gascón, Qaroia Almen­
dro, Martes Rqca, González Luna, tuque Sán*  ̂
chez, Liñán Serrano, López López, Cabo Púez,j 
Rey Mussio y Esc bar Rivalia.
f  í
El secretarlo, .señor Mirtos Muñoz, da lecíu
Málaga posee siete' ínonaRtiales enclavados llejera por el señor Lqna, y dice que et seí1:)r 
en la zona de Torremolinos que fueron cedidos Moraíes Gossp, compañero ea abriendo dél prii, 
la ciudad por jo s  íceyes Caíólicos, y  convié- mero, cedió a éste los derechos que pudlérau 
...... ... , . . ... ,... gQj.fggpgQ£jgj.jQ g virtud del alitmbramienío he­
cho*
domimo sobre determinada cántidaá de agua 
Málaga, como dueña absoluta de esos ma
Alumbradas fas aguas—dice—se Arincipla’!^ 
[obrq dé ,la g#i,er.ía por lq,paría inferior, atrava-
naritialés, puede ejercer dentro de ellos el do* [sando terreíos que'nó perianscian ai señar Lui 
Iminio que le .es^pecullár, que Is es propio. Tie- \ aino'a lós señores Larios.; '
Para Federico Feifrándiz 
Fué primero en Valencia, ia cuné dél artista, 
donde a la gloriosa memoria de éste tributóse 
merecido y entusiasta homenaje. Es boy
ga, la que albergó al piníor dede su l^ventud y|Porúoardm d _  ^  
más tarde prohijara al maesíro, Orguliosa de| A S Í S R Í O S  O ©  © t iC I @
haberío formado,én su r^ a zó , sabedora de que| pj,gsqjpggstds formulados por él ingeniero mu bajo su cielo, entre sus f ¡ores, a  .«rnt ., * . s" i v .
líe la propiedad de esos manantiales y de los 
131 Ô: metras de ̂ gua :que producen,
Hace historiada cuanto se hizo para condU' 
cir a Málaga esos 13.130 metros de-agua, df
dé los obreros !a conveniencia de asociar- 
separa  conseguir por las vías legales algu-|? 
ñas mejoras en su situación. |
La propaganda n o .cay ó  en tierra estéril, f  
y  la organización de aquellos trabajadores  ̂
í:p  com en zado con señales de tirio y  de fir-1
_ ... ..........................................
r,rrfí PH conccitRiepío de tGdqs los Gen-iconcibió ^ .J^f.^JIfteférente a láprovtóóh ’d^ las plazas' de práq.J^-^^st.», porque el proyecto fuá alterado y deSe por^ nWi-Ac v (lé todos los fépú'- ¡terna apariencia en bellísimos lienzos el autor .|^sa.alteractón pape la serie de perjuicios que
reRub!jcajic;8, de Sella y Canbdts; es Má aga, qup siente a .  ̂  p  a.  Ro«oíir.a„f.?c isufre ía dudad de Má aga en c tanío al abaste-
pregones, suspiros, y Iplaza, trashiitiendci telágrarúaMél señor capitán |
t<í en el aire sobre general de la reglón, referente al donativo he-
guido murmullo del Mediterráneo ° por este Ayuníamieriíb para un rancho ex­
suave que a las tropas de esí,̂  guarnición,
y nararj.os, palmeras y almendrosj Qqeda:éntéradá laGorpóración. "
entregóseqr^.suen3, de>)ó f-*! Oirá del jéfadé la Benéfipencis municipal,:concibió pujante ya  siíh GOíteepdonfes ,dió ex-? . . . . . . . .  .• s ■ . e ,
¡rŝ l̂ pQta de !a sesión wteríor. qür.se
na-en una interasaRíe memoria publicadla hace 
años por el ssñor Qó'ínez da la Riva, concejal I 
que fué del Ayuntamiento de Málaga. |
En aquel proyecto sa conál'gnába que laa; 
aguas debían venir a Málaga por dos tuberías, I 
y qu esecoí dujsran q un depósito que habría 
.de construicsá, según unos, en la calle de la 
Amargura,y según otros,en los altos del Egldo, 
No se construyó, como es sabido, én ningunq 
de ios sitios señaladQ?,.
El ^/US50 de ia tub¿rÍ3 üs hizo én diecisiete 
milímetros dé d .ámétrb y quiero que ss conoz-
mezd, com o  lo  acredita lá solúfcíóh del últí-í^Qs uiiv-H^°s. ------¿«vmt* rinnáti- de Sctia y iyarwais\ es maragu, qui? sicui»: it«
m o conflicto, en el que los obreros triunfa-.i blicanos en genarql, que pu^en   ̂ brindado un tiempo dulzurasde
 ̂vos a la suscripclóíi abierta p w  e ^ : ,
[e ía viuda e hijos de don n é  .
peligro y  ha v isto  an la nueva táctica de ¡ r í l t ?  dfa t í r A a ^ ” ;
ios obreros un m enoscabo de su poder, «¿jvjíyéfjdose donativos desde ,̂5 céntimos,
nada ni por  nadie com batido antes,: g| secretario general, Julián de las Heras.
Pasa a la Corjsióh óe Beneficencia,
Oficio dal alcalde de Gádtz, relacionado con] 
o en dicha CÍU-)
Se acuerda remitir los retrates que se iníere-||*̂ ^̂ ® bajo el nom-
ta inteligencia, es de suponer qué tratará,, 
de desbaratar ia unión de los obreros, eo
** *
S e i i t G  l i i s t r i t omo ya lo ha intentado despidiendo al jorna-^*
lero G onza lo  V iesa, por hallarle leyendo | ftiega a todos los socios del centro repu- 
un periódico de propaganda societaria,. M as ¿gj qo distrito, asistan el domingo 4
com o para nosotros es igualmente resp eta -; ¿ei corriente, a 1^ nueve d^ la noche ‘=*" 
ble el derecho de todos, altos y  b a jo s , ; domicilio social, Carrera de Capuchinos 
apuntamos este  tem or, que deseam os r e c o - : ro 52, a la  sesión orainana para tratar
|a la com isión  d e l  la asisteacia.-M álaga 2
Sociales, porque 2.» secteterio, Rafael ¡i
do, aquélla sabra disponer de m odo las c o - ¿ ^  - •*
sas, que nadie m oleste a los obreros
el sólo hecho de pertenecer a la S o c l e d a d - l ^ ^ ^ ^ M S S ^ ^ » ^ ^ ;  
de su ofic io . I
En cuanto a las condiciones en que se*  
verifica el trabajo, desde luego son miiy| 
duras y encierran graves peligros persona-1 
jes . V éase, a este propósito, lo que d ice un J 
testigo presencial; |
mada, inquieto, insaciable de luz y de colores,
de Bernardo Ferrándiz, para esa tierra h o n d a ”á' Má-|bre de las series A. B: y C: 
satisfacción comparabie a la Inbescr ptible, P f  ^  S í e s  de^Cádíí '̂^  ̂ I  Eée dátos muy. carhiso
" n  Z  >9 25 »= M .
dido para siempre ál qüe hasta ettíónces, 
olvidado de ella, alejárase para Ir de aventura en
aventura, andariégo,burlón y despiadf db; es esa|
i,___ t„ .. VirvTT el tl*Íhlll-n ds Bll »
Al Boletín oficial.
i l  alir staeimlestto
Ep esa galería no se toma la iína.a recte, «e 
eigae' la: cur wa q ue conduce a los ma r,a«í i a ies, 
y re,alizaáa la obra .resalía qué,la iRdicada ga-, 
lería es da alumbramispíp en lugar da conduc­
ción. , ■ /
El manantial del AbareSp de! Rey dismhta* 
ye a msdicla que avabz h las obras y entónese 
el Áyuntamiento entabla el pleito que se hoy 
halla en litigio. ,
Prueba que existe comunicabh^^j entre las 
aguas del manantial y las ou^' emanan de La 
Pellejera.
 ̂ Alumbradas aguas inopinadameníc>, el se- 
bor^Lun^^ stR autorización del Áynntamiento 
’lutroduce en la tubería de Málaga.
Afirma que el contrato dei año de 1885 ao 
tiene ningún valor. :
Málaga se encueníí'a • en las siguientea con* 
dicibñes: Las aguas no pueden llegar a |á parte 
alta dé la ciudad .y no abastecen a las necesldar 
des de lá población, hai.lándose ImposiblHtadá 
para traer otras agu^s mientras no se rómpan 
las ligaduras que existen a la sombra d^ abaso^ 
S fé l pleito que. ,pbr cqrtfópüéncia dél álumi 
bramdersto entabló él Múh'icípio tarda en resol­
verse citáíró ó cinco áñósj , resúlía que el s?ñor 
1 4  1 . -1 acéfca de esto, ex- L,yna habrá cobrado duráiite ese tiempo más de
'üogo irrebaüb!^ argumentos para cien mU duros, a razón de veinticinco mil cada
|demo¿t'-ar el incuraplimieRto dél contrato hecho áño.‘ - -  > -
s frp ía ci dad de álaga e  cua to al abaste* 
qimiafjío de aguas respecta.-•
Se ftizo una suseripcióíi por concurso, emi­
tiéndose por 8i entonces contratista de las
d e  u g u a s
ên 1875 por el señor'Gross, quien fijó de mane­
ra caprichosa la'distribución de las aguas, no 
Construyó él depósito del Egido, y por'último,
Sé ponen a debate los escritos de las Corpa-|^^ dinero, sin darié cuenta al
■ - .....................   ̂Ayuntamiento y como 81 se traíase de una cosa
B Z ^
m  V £ M O E  E M  G R A N A D A
conserva como maare La presidencia concede la palabra al jefa d e f íe g f
de su preclaro hijo, qoisre engalanar ^  ijg  mayoría republiccna. quien comienza recor-1 , Réhrjéndose a la raemaria del señor Gómez, 
nes con una obra .escultórica que ai í lo  ̂[fP^ff^ando^sus últimas palabras cuando en el cabildo^® f  consigna que los
«ente y  que surgirá ervtre los vergd^^^  ̂ trató de ún problema da tanta trans-|«!f^'“Ps costaban al señor Qross
"r h -u n a 'n o v ir s e  ^  Icendenda como el abastecimiento de aguas d e ll^  pesetas, je  irapo.taban al Ayuntamiento más
que contiene ef retrato del feliz elegido.
4jjp i u ci i o icwuiuciiiu  
r|la ciudad. ' ’
I  Ei nggqcio de las aguas da Tnrremqlinos — 
I decía—és tema que merece capítulo aparte, y 
Aquí, en Madrid, a veces, en la noche, F e-fes  tanta su importancia, que su estudio puede 
derico Ferrándiz sale de algún café con un ̂ abarcar todo el tiempo que se emplea parq la




Trata del engiobamtento de las aguas dicien* 
ido que la Empresa no está fagultada para ha* 
leerlo.
El orador se siente fatigado, y solicita unos
Afirma que X  señor Luna no es otra cosa qué 
un tercero, üa éxírañó quépcetébdeeprova- 
charsede lo que a la ciudad le pertenece.
El Ayuntamiento no está facultado para au­
torizar la enlráda en Málaga da jai aguas de 
La Pellejera.
Hace mención de jo  Que ocurría en squellos 
calamitosos tiempos de la España conventuñl, 
Cuando se obligaba al pueblo hl pago de diez* 
mos y primicias, tributos qua dieron fugar á 
discusiones en las Gorfes dei reino, y  pinta el 
cuadro que se ofrecía entonces a jas puerta 
de los monasterios a la hora de distribuir ía 
sopa boba.
Algo que tiene muchos puntos de semejanza, 
ocurre con este asunto de ias'águás.
E! señor Luna le dice al pueblada Mú^agac 
No te quejes, no te lamentes, ¿qué te importa
1
;>áglna segunda C O P U L A R
estaba aâ tnica:
ta$ Ffldora$ ?inH me han enralla
BMÍT.jaaĝaiflegBagtttea>aîiaa«a.u»k»̂ir>,̂ ^̂‘?ff?í*gwMĝ gHP*WMgMaBflgaa
Sábádo 3 de Mayo de 1913
¡neuiBü
No somos nosotros los únicos que dicen alos^ 
anémicos «Tomad los Píldoras PInk: ella os 
curarán»: con nosotros lo dicen todos cuantos a] 
estas píldoras deban la fuerza y la salud.
Estado de las.operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
19 de Abril del corriente año
Ct conflicto le  las a p a s  i
Ya no es  cam paña rep u b lican a
que en los hombres, ataca más en la juventud 
que en la edad madura. Sumamennte diversas 
son sus causas: mala alimentación, escasez de 
ejercicio físico, exceso de trabajo o de placeres, 
hemoii ragías, padecimientos de las vías diges­
tivas, etc; pero todas estas afecciones conducen 
a un mismo resultado, al empobrecimiento de 
la sangre. Si las Píldoras Plnk constituyen un 
remedio soberano contra la anemia, es porque 
combaten el mal en sus orígenes, renovando la 
composición de la sangre, transformando la que, 





Cementerios. . . . . 671
Matadero. . . . . . 603*94
Idem de El Palo- . . . 44'56




los........................ ....  . 57*01
Mercados y puestos pú­
blicos ......................... 235*05
Cabras, vacas y burras 
de leche . . ¿ . 68
Cédulas personales. . . 2-495*09
Carruajes 474*92
Carros y bateas. . . . 128
A gu as.............................. 975





Jornales de Matadero. . . 
Idem da Ídem rurales . . . 
Idem de barrenderos . . , 
Idem de Brigada sanitaria . 
Idem de Parque sanitario. . 
Idem de acarreto de carnes. 
Idem de Obras públicas . . 
Compensación de cementerios 
Animales dañín'ís . . . .
Menores . . . . . . .
Camilleros. . . . . . .
Total de lo pagado . 






Aguas de Torremolinos 
l . °  Rescindir y  dejar sin efecto por incum* 
plimiento de sus términos, los contratos otorga* I 
dos por la Exema. Corporación en 2 de A g o sto ; 
de 1875 a favor de don Federico Gross, sobre | 
 ̂la q©éstruccióa, de'obras para la traída y distri- 
ibuéióñ  de las aguas de los manantiales de To*j 
rremolinos y aprovechamiento de estas aguas,! 
y  en 12 de Septiembre de 1855 a favor de la i
Se acuerda que el alcalde y una comisión de 
concejales asistan a este acto, que se verificará 
hoy por la tarde.
Telegrama de López Muñoz
El alcalde dice, que al enterarse de la real 
orden del ministerio de Instrucción pública, .in­
corporando al Instituto General y  Técnico de 
Almería, los dos colegios particulares de Meli- 
lia, telegrafió al señor López Muñoz, intereI Sociedad A. Scot y  Compañía, para que trajese I 
a esta ciudad¿ por el mismo acueducto y tube-|i__ lo dispuesto. en vista de caí  i îuuau, ui ci iii Miiu uu î u îu  i uc-s „„ ________Y 7.” ’
ría a que se refería el contrato anterior, todas I °loo oooJo.4oj i >̂0 166^ contestBción dei ministro, os-  ̂ .............. partid ______
pando que no puede acceder a lo solicitado porlhoras. El Sr. Luna ha alumbrado 
el alcalde, quedando enterado el Concejo.
Oradas
Se leen comur!lc>̂  dones de los señores T o­
rres de Navarra (don F.) y Pérez Burgos,dan-
I las aguas que adquiriese la expresada sociedad.
I 2 .° Dejar en suspenso los indicados contra*
La señorita Manuela Moreíra, de quien es la^ tos hasta que quede definitivamente resuelta la 
carta que a conti?.‘!mción insertamos, habita e n : cesación de sus efectos; incautarse la Excelen- 
Orense Plaza del Hierro número 50: y si eIo-| tísima Corporación de cuanto sea de su propie-
gia las Píldoras Plr.k es porque las Píldoras' dad y retener en su poder lo que como f ia n z a ......................... ....
Pirk la han favorecieo en alto grado. He aquí de estos contratos, está sujeto a las responsabi-1 ¿ ó gracias por los acuerdos de pésame adoo- 
lo que dice: | H^ades de los mismos, ya en sus relaciones con| tados en el anterior cabildo, con motivo de las
«En menos de des meses las Píldoras Pink , el municipio o con otros particular^. Idesgradas de familia q^ehan sufrido,
mé han curado admirablemente de una Intensa) 3 °  Adquirir medií=nte conversién o expro*I
anemia. Tan n ala me veía que no podía ocupar* ¡ piación en ceso necesario, por causa de utilidad | o e n i e n c i a
me en los quehaceres de la casa. Los dolores de pública, las aguas procedentes de los manantía* | Léese la sentencia dictada a favor del Ayun 
cabeza y los vahídos me atormentazan hasta les enclavados én la zona de Torremolinos, has-j tamiento por el Juzgado de Instrucción de la 
el extremo de obligarme frecuentemente a ta la cantidad propia de la Corporación de Alameda, en la tasación de costas del incidente 
guardar cama. Tenía las piernas hinchadas y .20.000 a 25.000 metros cúbicos diarios, 
padecía dolores en todo el cuerpo. En fin, dls-2 4.® Est blecer para la conducción de dichas 
■ ■ * * ■ ■ * - — aguas un tercer tubo de 43 centímetros de diá*
metro que juntamente con los dos que existen, 
las lleven en sifón y directamente a un depósito
He aquí lo que a propósito de las aguas de 
Torremolinos y de la proposición del Sr. Luna, 
escribe el periódico local más enemigo de los re­
publicanos y  que, sin embargo, en este asunto 
coincide en un todo con nuestro criterio:
«Esperábamos que se planteara de lleno el 
problema en la Corporación Munlcip»! para de­
cir lo que opinábamos sobre la materia e ilustrar 
a la opinión sana que anhela la mejora del abas­
tecimiento público dentro de los cauces de la 
moral y  de la justicia; pero Eí Cronista y  La 
Unión Mercantil Insisten por cuenta propia, 
pidiendo se tome en consideración lo propuesto 
por el Sr. Luna y Quartin como primer paso en 
beneficio del abastecimiento público: que se 
autorice el englobamiento en las tuberías de 
Málaga de los 9 000 metros cúbicos alumbrados 
en su finca La Pellejera,'s,\n prejuzgar por eso 
la cuestión de propiedad de dichas aguas, hoy 
en litigio.
Ante este efecto del sofisma que, por lo visto 
se va abriendo paso, permítanos, el Sr. Leal del 
Pino que nos adelantemos a demostrar sus afir­
maciones de! pasado Cabildo y  probemos a Má­
laga que,efectivamente,el documento del señor 
Luna y Quartin está plagado de inexactitudes y 
que dentro del orden moral y  legal el Ayunta­
miento no debe acceder al englobamiento tal y 
como se ha propuesto. Para ello nos bastará ha­
cer una ligera historia de los compromisos ad­
quiridos por el concesionario de las aguas y  los 
derechos que corresponden al Municipio.
Del caudal total de los antiguos manantiales 
de TórremeJnos, Málaga tieiK derecho a perci­
bir para e f abastecimiento público 13.130 metros 
cúbicos; hoy no percibe másque 8.030 metros; 
le faltan pues unos 5.000 metros cúbicos cada 24
Ies aguas en
y  argollas para cortinas, rejas pa- 
y ra escritorios y  todas clases de trabajóse]] 
hierro y  otros metales. Antes de encargarlos pedid precios a la Fábrica de camas,
V É L E Z - M A l a G A ,  20. -- 2 0 ,
Se vende al contado. Se vende a plazos.
B A F A E L  . S S C O B 4 Í Z .  — M A L A G A .iiiTrir*"̂* - --- •
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés
taba mucho de estar buena: y, como es de su­
poner, tenía malísimo Eembiante.
«Aconsejáronme un día que temara las Píl­
doras Pink y seguí el censé jo, felizmente, pues 
desde la primera caja encontré mejoría. Ha- 
bíéJido seguido el íratamieeto he llegado a es­
tar hoy curada por completo; tanto he cambiado
promovido por don Juan Puertas Fernández.
Venta de árboles
hecho disminuir el caudal total de dichos ma 
nantiales. ¿Cómo se atreve a decir que él es el 
que tiene derecho a exigir que el Ayuntamiento 
lo ponga en posesión de los 5.000 metros cúbl 
eos que le faltan? ¡Tiene razón El Defensor, 
del Contribuyente: parece que se escribe para 
los trogloditas y no para una Málaga cons­
ciente!
La primera inexactitud del documento del se 
flor Luna es ese aludido derecho del conresio 
nario a exigir se le restituya i quello mismo 
que él ha detentado. Nosotros creemos lo con­
trarío; que el Ayuntamiento tiene perfectíslmo 
derecho a entablar,como lo ha hecho,una deman
Para Informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaii, calle de Josefa Ugaríe B& 
rrientos, 28, Málaga.
: Waderss/
Hijos de P edro  ValBSa—M ÁLAGA.
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país.
Se da cuenta del concurso celebrado para lal*^® reivindicatoría de las aguas, tanto para qu e! (a^e8*^Cuarteles)*^*^. *” ^̂ *̂̂ *̂ * Doctor Dá* 
venta de dieciséis árboles existentes en la ala-|*i® caudal total de ios antiguos ma *
regulador de la presión, que se construirá en meda del Hospital civü, ál que se presentó uH |uantiaIes cuyo dominio tiene el municipio desde
estafa.
El de Almendralejo (Badajoz), a Juan Miguel 
llería"^ procesado por hurto de ceba-
¡los llanos del Egido.
Medidas generales
1.®- Municipalización del servicio de abaste
. solo concursante que ofrece veinte pesetas por I®* Weinpo de los Reyes Católicos, como para re
que todos cuaiTÍPS me yen lo dicen, de8Va-|j.}jj,jgjj^Q ¿g ggyag ¿g ’ a ciudad, 
necieren mis males y y í  fstoy  rgsttDieciaa ena 2 .̂  Para atendera ios gastos que ocasionen 
absoluto.» ■ t- fias medidas antes expresadas, se formulará un|
Las Pildoras PJi k dan sangre y fuerzas, oé-SprggygjjggtQ extraordinario en el que f  gurará ?
sarrollan el apetito, facilitan las digestiones, 
regularizan las ^funciones. Son de soberanos 
efectos contra la anemia, clorosis, neurastenia, 
debilidad generas dolores de estómago, reu­
matismo, irregularidades en la mujer. Se ha­
llan de venta en todas las farmacias a! precio 
4 e  4 pesetas la caja, 21 pesetas la seis cejes.
O s-len d a rio  y  en  J to s
M A Y O
Luna nueva el 6 a las 8 24 
Sol sale 5,42 pénese 7,63
cada árbol.
I En vista de lo exiguo de la cantidad y  des- 
 ̂pués de breve discusión en la que intervienen 
I los señores Pino Ruiz y Díaz Romero,se acuer­
da celebrar nuevo concurso.
Reformas en la Malagueta
como ÍPgfeso en frente de la cantidad calculad 11 Pasa a estudio dsl ingeniero para que for-
como gasto, el importe d:i un empréstico con la|mule el presupuesto, una moción del señor Es- __________. __________________ ,
garantía de los productos de las aguas y si fue-|cobar Rivalla, tncaminada a las reforma de lasfde ios manantiales que lian sido mer^ádos'^porl 
ra preciso con hipoteca de los inmuebles adqul-| calles de Femar do Camino, Maestranza y otras! el alumbramiento de La Pellejera, Por lo tan-* 
ridos, emitiéndose para ello el número de obli-f de la.Malagueta, próximas a los estableclmien-|to, si el Ayuntamiento de Málaga entedléndose 
gaciones necesarias, amortizables en los plazosUos balueario§. Icón  el Sr, Luna lo autorizara para englobar
que se fijen y  con el interés que se juzgue re-1 L  A S  f  itS S Í A S  d @  C ^ h t l i r i a n A  Ilí.OOO metros cúbicos se excedería en sus facui- 
gular y  prudente. ,, i 1 , i? v   ̂ i i * j  d  i, • desposeyendo a los molinos y  regantes de
Si el citado empréstito no se pud.erg r^sli'l Leída ura solicitud de la Junta de Festejos í 4.000 metros de que no puede djsponer.pues so­
zar, se cubrirán los gastos referidos mediante, de la barriada de Churriana. Interesando una i lo tiene exoroolado 13.130 metros cúbicos.
cuperar los 13.130 metros cúbicos que debe traer 
a Málaga por las tuberías.
La segunda afirmación del Sr. Luna de que 
las aguas alumbradas en La Pellejera se van 
al mar sin aprovecharlas nadie, también es to-| 
talmente Inexacta. Dichas aguas vertiéndose en| 
el cauce del Inca sirven para mover varios mo­
linos y para que rieguen los labradores de To* 
rremolinos, como antes disfrutaban del caudal
A s í s  G i r a l d a
0 @ g f a . a o  V e a o ^ d o r
UNICOS FABRICANTES
S U C E S O R E S  D E
Muro j  Saesz
S e c c i é n  d e  v i n i e s
un reparto vecinal durante uno o más eñ s |8ubvención para ios que se han de celebrar.
3.^ Nombramiento de una comisión de se-|ácuérdase otorgarle la suma de trescientas pB' 
flores concejales que auxiliada por los féñOíes|5etes.
Ingeniero, Contador y Secreísrki de lij Cprpo-| S o i i C i t u d e S
ración, desam lie y de forma piácílca alas® 
anteriores medidas, dictaminando por sí y  con
Venden \^nos Secos de 16 grados de 1911 a 8 
pesetas la arroba de 16 2{3 litros, de 1909 a 6*50 pís 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Semana 18.—Sábado.
Santos de h o y .S m  Alejandro.
Santos de mañana.—S&iás Mónica.
Jubileo para hoy
CU ARENTA K O ^ A S .—Parroquia de San 
Juan.
Para mañana.—lá/m.
Fábrica de tapones y
4$ SGrcUot cápsulas pera botellas de todos colores 
S ?i^año8, planchas de corcho parales pies y sala» 
da baSo» de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. >7 
<astsc Marqués). Teléfono número 31!.
si tengo derecho o fio para Introducir las aguas 
en la cañería de la ciudad; sí exploto o no?.
¿Quieres agua? Bebe en buen hora, que aquí 
tengo el agua sobrante a tu disposición.
Ni por decoro, ni por justicia, ni por razón, 
debemos consentir aguas a igmejanza de aque­
lla sopa boba de los conventos.
Nosotros no permitiremos que las aguas 
alumbradas por el sañor Luna en La Pilleje- 
ra vengan a Málaga.
Para que la ciudad tenga el agua que le co­
rresponde es precisa renunciar, rescindir los 
contratos que la amarran indebidamente.
Se necesita que los acuerdos que aquí se 
adopten sean ejecutados por la alcaldía, a fin 
se repíta el caso de lo sucedido an-
No podrá resolverse nunca en Málaga el pro­
blema del abastedmiinto público si comenza­
mos ahora embarullándolo más, si ante la nece­
sidad de mayor dotación de agua aconsejamos^
D e distíníes industriales referpntí» a fa-s ma. %"“ svas detentaciones; si continuamos tejiendol” ®°‘'̂ > 
a teriores eaiaas aicxa i a ao por si y  co a urdimbre de ilegalidades que se extiendel PRECIOS CONVENCIONALES
previa audiencia, si lo sobre cuanto afecta a estas concesiones. El ca-1 Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de
iodos ios elemes tos iníeresados y, de las , Arhitrína I debe seguirse es,a nuestro juicio.el d e l CampoTHuerta Alta).
De don Antonio Domínguez, pidiendo autori-|g^ AvStaInfénto moralidad;
zación para construir un almacén. í  debe p»ocurar ante todo y so-
A  la de Obras púb leas. | bre todo que se le restituyan las aguas detenta-
Pedro A. Armasa.^ « «  b De doña luHa Torouemada Rolas solicitando' das, tomar sus 13.130 metros cúbicos que cons-
E1 señor Armasa dice que del agua de Sang j dos'fincas caudal de la primera concesión y res-«n a Mái«or« ,iti« ornt«. «««dípn -f j a m  «8 consiruccion ae aos tincas. |  ̂ engíobamientos que solicite
De dolía k r l a  de la Concepción Sostoa, in- í ®' sean con aguaa
teresando se le otorgue escritura de propiedad no arrendadas, pues
de un metro de aguas de Torremojinog. i I Situados en las calles Sebastián Soaviróa,
[des que en Málaga representen fuerza, y  cyyo 
en se someterá en el plazo más breve po* 
(sible ai de laExcms. eprporación.—
•TELEFONO NUM. 354. 
ALM ACENES DE TEJIDOS
D S
de que no . , ,  ^ « owh oamu
dice que no pudtendo hacer obser-
Telmo no llega a Málaga ni una gota, añadien 
do que el Administrador del caudal está obliga­
do a cuidar de la cañería y a surtir las fuentes 
públicas.
Propone que la Corporación ayude a la admi­
nistración del cardal de SanTelmo a los gastos 
que originen la construcción de la tubería ds 
hierro.
Respecto a las aguas de Torremolinos estima 
que el problema no tiene más solución que la 
de rescindir los contratos.
I El Ayuntamiento pide el cumplimiento de la 
ley, que no se le robe a la sombra de un con- 
irato, y  el incautarse de lo que legítimamente 
le pertenece a la ciudad no es ?obo.
Al rescindir, al dejar sin efecto esos contra- 
tos,nos encontiamos con que los adquirentes de 
mstros de agua, ro tienen derecho alguno.
Precisa que armonicemos por razones de 
equidad y mpral el derecho de esos propietarigs 
con los intereses del municipio.
Habla de la misión que ha de desempeñar la 
comisión cuyo nombramiento prepone, y  que ha 
de tener m  nerte: la municipalización del ser- 
y id o .
No queremos pasar de empresa a empresa. 
N o pretendemos que Málaga se vea en el apu­
rado trance en que hoy se encuentra, sedienta 
y  con el agua cerca, a modo de suplido de 
Tántalo.
El señor Pérez Gascón saluda a! concejal va*
ELIX SAENZ CALVO
A lalurídlca. ¡ efepto es preciso reconocerle al Ayuntamiento
De don Diego García Carreras, reclamando j quinta parte
'contra el impuesto de cédulas personales. i S  el aprovecha-
A  la de Arbitrios. [mientogratuito de 2 500 metros cúbicos.
De don Manuel Aíenqia, solidtando permiso se conseguiría si dppués de
para construir un edificio destinado a Asilo de °KoI se reconociese todavía ^rech o  
nij508.  ̂  ̂ englobar unas aguas que no son de la Empre-
A  la de Obras. f  desposeyendo en parte a los regantes y mo-
De don Julio Riudavts y  Ferreire, interesan-
do de la Corporación que adquiera algunos malagueñismo es lícjto confabularse
ejemplares de su obra titulada «Cartilla p a t r i é * t a m a p o  despojo.f 
tica.»
Moreno Carbonero y Sagasta
presentada
^  ,, .por éste.
1 orremojuios. . t Expresa que en el anterior cabildo propuso
La laoPr Qae hayamos de hacer, no es obra nombramiento de una comisión que estudia 
de p&rtido/s>J?o cora cot^^^ oJoMiiontA se y resolviera el asunto en el plazo más breve
Luego se lee po. secretario la siguiente pog]5¡e, y  si así no lo hiciera se llegaría hasta 
M O C IO E ^ residenciar a los concejales que la integraran.
Mnor de^ Los señores Pérez Gascón y Armasa dialo«El concejal que suscribe tiene éi 
proponer, para lograr el abastecimiento 
aguas de esta ciudad, el estudio de las medidas 
siguientes:
Aguas del acueducto de San Telmo 
El aprovechamiento tota! de sus aguas pota­
bles y para ello reformar la tubería que actual­
mente se halla instalada para conducirlas a la 
capital, sust tuyéndola por otra de hierro cort 
la ca acidad necesaria y que viniendo a un de­
pósito filtro construido en los terrenos más al­
tos posibles de la capital, que desde dicho 
depósito se distribuyan las aguas para surtir el 
mayor número de fuentes públicas que habrán 
de establecerse en diferentes sitios de la pobla­
ción.
Manantiales del Almendral del Rey y de 
la Culebra
Limpieza de dichos manantiales, reparación 
de la actual con-’uedón, sustituyéndola por tu­
bos de hierro en la parte necesaria; llevar las 
aguas a la plaza de Montaño para utilizarlas 
cesde este lugar en servicios municipales y 
particulares; revisar los contratos de ventas y 
donación a título oneroso que de estas aguas se 
hallan en vigor, dejando sin efecto las concedi­
das por gracia y a título precario 
Pozo artesiano
gan aceres del tiempo que debe señalarse a la 
-otn ;:‘*'« DSra dictamine, y  se acuerda al 
• * o d e d o s  meses, teniendo en
A  la de Hacienda; \
De los propietarios y vecinos de calle de las 
Fábricas, pidiendo la instalación de un farol. | 
A  la de Policía Urban>». í
De don Antonio España Romero, interesando 
se le nombre matarife suplente. ¡
A la  Comisión de Matadero, \
De don Francisco Vtrgas Esíeve, solicitan­
do se le reconozca un crédito por materiales 
facilitados para las obras municipales.
A  la de Hacienda.
De la Junta de festejos del bgrrio de la Tri­
nidad, relacionada con los que tratan de cele­
brar eu §1 mes próximo. 1
En apoyo de la solicitud hablan los señores 
¡.‘ iP ino, Martín Rodríguez y Martos Roca, y  se 
uu ‘ «acuerda conceder la suma de mil pesetas para 
los gastos que originen esas fiestas.
Informes eSe comisiones
Son aprobados los siguientes!
De la de Obras públicas, en Instancia de don'^ 
José Banderas, sobre reedificación de la casa ] 
número 28 de la calle de don Juan Gómez Gar- J 
eía. " I
De la Junta local de primera enseñanza, en’*' 
Instancia de don Francisco Bueno,
CANCIONERO CÓMICO
E iiiito ú o e s , ¿ q u é ?
U n cok g a  no reservj 
su p^sar, y  se enfurruña, 
porque han sllvado a Laderva 
al visitflr la Coruña.
Esta casa ha recibido todos los artículos de tem­
porada.
Batistas desde pesetas 0*30 a l .
Batistas cenefa desde ídem 0*30 a 2*50.
Percales desde ídem 0*45 a 0T5.
Piqués desde ídem 0*60 a 4.
Céfiros desde 0*45 a í .
Fantasías desde 0'60 a 1*75.
Driles desde 0'60 a 3.
Lanas 90 centímetros y 120 Idem desde 1 *75 a 7. 
Eolidn 12Q centímetros desde S a 10 pesetas. 
Velos torpedos desde 1 ‘50 a 20.
Echarpes desde 3. a 120.
Piezas grano de oro con 20 metros desde 8 a'25. 
Cortes de traje para caballero desde 10 a 50. 
Gran surtido en ios incomparables mantones de 
crespón,
lE lecc iC fiies
El Gobernador civil ha publicado una circu- 
lar convocando elecciones municipales para eí 
día diez y  echo en ei pueblo de Vülanuevade 
Algaidas, a fin de renovar la tercera parte de 
de los concejales de dicho Ayuntamiento,
C a s a  d e  s o c o b *i*o
He aquí los servicios prestados en la cusa de 
socorro del distrito de la Alameda durante el 
mes de Abril de 1913:
Asistencias urgentes, 47; curados de prlme-
ra intención, 42; ídem de segunda Idem, 1; con­
sulta pública, 192; asistidos en sus domicilios,
Yo -creo que su lamento 
í.o está muy bien exhalado, 
y  qué se ip lleva el viento... 
(El que Cierva ha levantado).
H .  I N G i á T E R M
Alrededor de esa gri ia 
no hay que formar polvareda, 
pue& 8 n eso se le quita 
lo poco que al hombre queíla.
¿Qué si quiere? ¿Que al segundo 
de Maura, se le reciba 
lo mismo que a todo el mundo 
eon aplausos, y  jalgún viva?
S&a Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA
Gran casa de viajeros situacaen el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajero» 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones
o I V ia je ro s
ro r  las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan: ^
Regina: Don Antonio López, Mr. Rangf^usí, 
don F e m a d o  Raosel, don Pascual Sanz y se­
ñores de Tanty; ^
Inglé^ Don Genaro de la Riva, don Manuel 
GarcíaCheca, don Luis Lunak, don JoséSán- 
^ e z ,  don .. ornelio Diaz, don Eduardo Ortega 
Qasset, don Augusto Más, don Leopol do Apa­
ricio y don Manuel TrujiUo.
Colón: Don Antonio Rueda  ̂
zón Don José Osuna y don Bibiano Qaf-




. para que se
fin filarle un imĉ c m a |le nombre maestro provisional de la escuela que i
cuenta la importancia deí cuyp estudioitrata de instalarse en el partido de Jarazmin. f
se le confía. i. ® reclamaciones solare |
A  esta comisión pasarán las solicitudes delinquiuño^, . ?*6htes y Cédulas
¿Que vayan a la estación 
a la hora que llegue el tren, 
y  que escuche una «ovación » 
y  dá «la vuelta al andén»?
las Corporaciones, Incluso la comunicación del; 
señor Luna Quartin, en H que éste dice que po­
ne a disposición del Ayuntamiento los contra­
tos.
La Comisión
Se levanta la sesión para que los señores'
M o C i O l i e S  I
Del señor concejal don Miguel de! Pino, so • | 
bre recompensa a un obrero. |
El señor Pino apoya la moción y  solicita que ’ 
se premie el humanitario servicio prestado por I 
el obrero Manuel Leiva Luque, que con deno-"
¿Que le «olée» la caterva 
y  no se utilice un pito?
¡Eso es poner a Laderva 
al nivel áe Machagultof
Distribución de fondos
Se aprueba el proyecto de distribución de 
fondos por obligaciones correspondiente al mes 
de M»»yo.
La estátua a Ferrándiz
Léese un telefunemá del alcalde de Valencia 
participando haber sido designado el concejal 
de aquel Ayuntamiento don Antonio López, 
Rehacer las obras para el alumbramiento de para que asista en representación de la ciudad 
les aguas del pozo artesiano abierto en los te- de Valencia al acto del descubrimiento de la 
irenos de los Tojarés, de esta dudad esfáttía erigida en memoria de Ferrándiz.
I  ■/
concejales se pongan de acuerdo respecto a losldado arrojo y  expesiefón dp su persona, consi 
que han de integrar la Comisión y  reanudado i  guió detener en su desenfrenada carreja un 
el acto se da cuenta del nombramiento de la i  caballo que se desbocó hace varias tardes en el 
Indicada Comisión, que constituyen los señoresiParque. 
alcalde. Armasa, Leal del Pino, Díaz Romero, I  Se le otorga cincuenta pesetas.
Pérez Gascón, Martos Roca, Martín Rodrí-| §
guez, Abolafio Correa, Pérez Nieto, Masó T o - i  «  . C e a i i i a s
rruella. García Almendro y Garzón Escribano, i  , acuerda ampliar hasta fig del presente
mes de Mayo, el plazo para la adquisición de
¿V retender que se le note 
por más buena cualidad, 
cuando no guarda más dote 
que su impopularidad?
¿Ayudar a qué se exciten 
los ánimos, más que están? 
El día que no le piten 
¿harán algo con Don Juan?
¡las cédulas personales.
Final
Y no habiendo más asudos de que tratar, se 
[levantóla sesión, a las ocho y cuarto de la 
noche. .
SI Laderva y Peñafiel 
fué, por siemp, e, «a lo profundo» 
y no le pitan, ¿quién de él 
se va a acordar en el mundo?
Biblioteca dotninkal para la majer
Abierta al público de 8 a 10 de la noche ^ 
Clases gratuitas de l.“ Enseñanza para adultas. 
Francisco Massó 4B. (Planta baja.) <
Cuando no le quieran ma! 
por su pasado fatal, 
pues pasará Inadvertido 
Iprocurando un lAberal 
para «ayuda el cocido!»
. IBUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
En los grandes almacenes de tejidos de F. Masó 
Torruella se han recibido los surtidos completos 
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y 
driles para trajes de caballeros apropiados ala 
próxima estación y a precios muy convenientes.
Extenso surtido en laíías, sedas, batistas, telas 
caladas y demás artículos para vestidos de señoras.
Gran colección de mantones y pañuelos de Ma­
nila bordados con importante rebaja de precios
Hay existencia constante de los géneros blancos 
de todas clases y para todos usos, que esta casa 
trabaja a precios de fábrica y que tan acreditado 
tienej
Euiopa: Don Juan Freires.
Alhambra: Don José Rofg, don Salvr dor Ca- 
mau, don J u ^  Campos y don Ernesto Lomthi.
Alonso, don José Ortiz, 
don Eduardo Mendlnetl, donjuán de la Cruz y  
don José Galván,
Don Antonio Ximénez Flores  ̂ de Za? ago­
za, nos participa haberse separado voluntaria- 
T o í r ' ® Sociedad «Fábrica de Galletas PA*
ii  M t p ú b l i c a  otorgada por 
el Notario don Benito Gai cés.
S E  VEI^DE EN álADRtü
Administración de




INSTITUTO DE M ALAGA 
Día 2 de Mayo a las diez de la mañaná. 
Barómetro: Altura, 764*4.
Temperatura mínima, 14'0.
Idem máxima del día anterior, 2V2, 
Dirección del viento: O. N. O.
Estado del cielo: Despejado, 
t a  4el mar; Llana.
Cara e f^ íóm a g o  é Intestinos eí Elixir Etto- 
«aacal de Sais de Carlos.
iTheobrom Ina  ̂ ‘Liiqiteiil
 ̂ (Harina fosfatada y  Cacao) Alimento cumple- 
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Depositario en Málaga: D. Joaquín Piádenas 
Cisneros 56.
Gafas o lentes
Cristal de roca de primera clase, montura dá 
níquel, precio ocho pesetas.-*—Bragueros ex- 
tranjeros a la medida desdé ocho pesetas en 
adelante.-—Fajas ventrales para señoraa y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y  veinticinco pesetas,—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.— Cinta elástica varios anchos para 
fajas de s ^ o r a ^ — Artículos de fotografía.— 
Basar Médico Opticó Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
Se  tra sp a sa
un establecimiento situado en sitio cér/trlcó v 
acreditado, '
Informarán en esta Administracién.
Se com pra
Una máquinápara enfrenar cortes de calzado 
enterizo. /
informal án en esta Administración*
Se elquIÉa
Eí piso principal de la cssa número 28 de 
ja calle Alcazabflla. -t i .
Pasillo dé Guimbarda» húmero 23, ’ , ;
Noticias locales
[i  M édicos t itu la re s
En Anteauera se hallan vacantes seis plazas 
de médico titular de la Beneficencia munici­
pal, dos de las cuales tienen a su cargo las ope- 
I « aciones de cirugía y  medicina del Hospital de 
I San Juan de Dios.
I . pichas seis plazas, dotadas cada una co n el 
«aidrá de 'este puerto el 16 de Mayo, admiiian- haber anual de dos mil pesetas, se sacan a con­
do pasageros^ de primera y segunda dase y carga durso por término de treinta días, 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Bueno» - «
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, * «  c o u ra r
Fíoríanópolis, Rio Grande doSul, Pelotas y Porto Los señores jefes y  oficiales de excedentes 
Alegre con trasbwdo en Rio Janeiro, para la reemplazo, comisiones activas, pensionistas dk 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en San Hermenegildo y retirados por euerra mm 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri-, den presentarse en "el Gnbíprnn Muifa,- 
bera y lo» de la Costa Argentina Sur y Punta Are-?
«a» (Chile) con trasbordo en Buenos Adres. | ® sil* haberes del mes anterior.
— ^  i Auxilian
El vapor correo francés I El contratisfa del servido de recaudación del
M oulouva I Contingente Provincial, ha nombrado agente
•aldrá dé este puerto el 6 de Mayo admítíendor” ^ ^ ^ « r d a .
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, f  C i t a c i ó n ® »  j u d i c i a l e s
Orán, Marsella y carga .con  ̂trasbordo para lo» I Eí comandonte juez instructor del regimieutn
Ei vapor trasatlántico francés 
A q u i t a i s i e ’
..SI r^ 11 ¡ , , ¡s*al4rá de este puerto el 6 de Junio admítien-g . , , , — —  — ...w  ¡a mav
su finca Pellejera: con su alumbramiento hai do pasageros de primera y segunda clase y carga I ®®4 cita a Juan López Montañez, p, ocesado ñor 
tnsi-i para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte-f  
video y Buenos Aire*.
guientes,pfocesados por falta de concentración: I P artas González, Manuel Prados
[Moreno, Juan Guillén Lara, D iego Picón Már- 
; quez y Antonio y  Crespillo Gómez.
El juez de Instrucción del distrito de la Mer-
A VilBahapt»
Ha marchado a Villaharta c  n su distinguida 
esposa el conocido facultativo don Luis E^lna.
El Dos de M ayo
^ C on  motivo de la fiesta nacional del Dos de 
Mayo, no funcionaron ayer las oficinas de los 
cent'^os oficiales.
Continua el abuse
Las excitocíones hechas a la autoridad muni­
cipal p. r algunos correligionarios nuestros des­
de los escaños concejiles y  desde nuestras co­
lumnas para que se adopten medidas encamina­
das a ia evitac'ón del escandaloso abuso de fijar 
toda clase de anuncios en las fachadas de las 
casas, no han sido atendidas por el señor alcal­
de, que tan propicio se mostrara sle^ pre a 
escuchar las quejas del público.
Las fachadas de los edificios continúan en- 
porquinadas con multitud de trozos de papel 
de todos tamaños, y  los anunciantes siguen ha­
ciendo de ellas un inmenso kiosco, donde colo­
can cuantos anuncios les viene en ganas. ha- 
j«*tas lamentacIcHesde sus propietarios.
Este íbusor^esulta intolerable y  da proseguir 
como parece que seguirá, v a a s - r  preciso que 
cuantos se consideren perjudicados, que son to­
dos lo» vednos de Málaga, adopten enérgicas 
difposidones para hacer valer sus derechos, 
cüalquiera^^”  ®®*‘ ^lo^ados por un anunciante
de Málaga tienen perfecto e in­
discutible derecho a que se respeten las facha­
das de las casas donde habitan y  tienen esta­
blecidas sus Isdustrias, y  la autoridad muníck 
pal es la encargada de velar por la defensa de 
sus legítimos intereses.
f'
Página tercara ^ E I r  m O P U L A P
Pcrtepfa
S á i s a d o  3  d e  l ^ l a y o  d e  1 9 1 3
. /4,Wíf)>v̂ Ŝ  t r- , ;•í:̂ '-̂ ia!li«lBBMáSlS!yl̂ ^
Una viuda con dos hijas mayores desea una 
portería. Tienen personas que las abonen.
En la Administración de este periódiso darán 
razón.
Eo !a Juventud Republicana
Velada literaria
Como EUguramos en nuestro número de an­
teayer, resultó en extremo brillantísima la ve­
lada literaria organizada por la Juventud Re­
publicana.
El ampH j local de esta entidad aparecía re­
bosante de personas de ambos sexos, signifi­
cándose en gran mayoría eí número de elegan­
tes y hermosas señoritas,que con su belleza sin 
par daban mucho y  sugestivo encanto al sa­
lón.
También vimos confundidas entre el público 
significadas personas del republicanismo loca!, 
cnyos nambres no damos por no caer en omisio­
nes lamentables.
Ocupa la presidencia don Eduardo Medina, 
quien sienta a su derecha a don Antonio Sán­
chez Baibi y  a su izquierda al delegado del 
gobernador, don José González y González.
Ocupan otros lugares de la presidencia, don 
Tomás Alonso, don Julio Cintora, don Emilio 
Baeza y  don Julián de las Heras.
Cuando ya estaba comenzado el acío entrau 
en el saión el | diputado don Rodrigo So* 





rar que las fuerzas de España se desenvuelven 
cada vez más y la tributación aumenta conside­
rablemente.
Agrega que esta es una gran verdad,no obs­
tante la emigración y miseria que se siente, 
i  Un periódico declara no sorprenderle la dimi­
sión de Alfau, por que tales atribuciones y ho­
nores se han acumulado sobre el Jalifa y  tal au­
tonomía se ha concedido a aquellas comandan
numerosos grupos de gitanos, y se dispararon!
bastantes tiros, resultando un muerto y seis he­
ridos.
La policía hizo veinte y dos detenciones.
De Valencia
Acompañado de su familia llegó el se f or Gar­
cía Aldave, haciéndosele un lucido recibimiento.
D e Cemña
Procedente de Habana llegó el vapor Reina 
Cristina,
Oapplllo y  Comp.
G R A N A D A
PRIMERAS M ATERIAS PARA AB O N O .
FORM ULAS ESPECIALES PARA T O D A  CLASE DE CU LTIVO S 1
DEPOSITO EN MALAGA CUARTELES, 23De Salamanca |Ha terminado la situación anormal de los ta-| iíeres de la Compañía portuguesa da ferroca*i 
rriles, entrando al trabajo todos los obreros. I
De Bilbao |
A  pesar de la lluvia, inmensa muchedumbre! ... ________________________
presencíala procesión cívica del 2 de Mayo, j
Dirección: Granada, Albóndiga, números 11 y 13.
que presiden el Ayuntamiento, el gobernador 
militar y el com ndante^e Marina. |
En el cementerio se depositaron coronas y  se l 
pronunciaron discursos. |
—A causa del tiempo precisó suspender la|
corr da. i
De M adrid
de Vinos re Valdepeñas Tinto y Blanco
Vinos Finm da Mdlaga mados m u Bodega, Capuchinos lé  
Casa fundada en el afio 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núw.28, expende los
vinos á los siguientes precios: „ v  ̂ *V iso» áe VaMepeáa TIst»












i Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pías. 6*60
I d i I  p s i s
I Vfnb Blanco Dulce los 16 litros pías.
-------- . ' Ayuntamiento don 3 Han comenzado los festeios conmemnfatlvncs s
Diego Martin Rodrlgutz y otros correligiona-jdelnllberalfeación deBilbak 1 "?, "'S<> «si profetizó el dia
''T*- , A ^ ,  .  c .  .K.. i aparece iluniinada y variasLa eíiírada del señor Soriano es recibida con 'sicas recorren las calles i mogtebiía, que parece militar, i
grandes aplausos y algunos vivas. ; í T jóvenes del requeíé derribaron diez v ¿  con relación s'
El señor M edlnadedarala apertura del acío|ocho mástiles con gallardetes'pulstos por 'S n o  Sn 
haciendo resaltar la importancia que encarna elB Ayuntamiento ^   ̂ ^fLllería que ocupa puesto actll
mismo.como medio, quizás el más eficaz, de di Además colocaron muchos pasquines con vi- S a d n  t
-̂ as a Jaime III. . separación de! destino civil que des-
—En la fábrica de aserrar maderas de Arana deoendiente corporación
y Compañía,situada en los muelles de! astillero,. de Gracia y Justicia,
leclaróse un incendio que adquirió bastante im -l V e r S i Ó l l  I n c i e r t a
inmedi^atamente funcionaron con presteza lasMeífeTr?carriÍ*de^zSr^^^ 
oombas de vapor, dominando pronto el fuego. ídersea  la Compañía de MariHií*
La techumb-e del departamento de máqSnas^ A lica te  compañía de Madrid, Zaragoza y
quedó destruida. I  „
i  No se registraron desgracias.
» i
fundir ía cultura, alentando de paso el espíritu 
de los que aman de todo corazón a los grandes 
ideales significados eh estás tres palabras: li 
bertad, ciencia y progreso.
Saluda cariñosamente a la concurrencia, te­
niendo frases galantes para las señoras y  seño 
ritas que ocupan el local, da las que espers 
gran colaboración eñ la ebra de redimir á las 
generaciones ven deras.
Elogia al conferenciante, señor Sánchez Bal 
bí.p-r su labor ci?ntífica y educativa y antes de 
pasar al primer número del progiama, ded^c  ̂
señalados elogios a E l  Popular  por su. coope­
ración a estos acfos.
A  continuación interpretaron un boceto de co­
mí día titulado «Dios, Patria y Rey», las nifíat 
Lola Cañestro, Enriqueta Quintero, Anita Fet- 
nándi-z, Mari Bandera y Candelaria Medina
Después recitaron preciosas poesiasTos nifiof 
Francisco Fernández Plaza ; y  Pedro! Jiménez 
Dcb'as,
E público tributó a los pequeños muchos ^y 
entusiastss aplausos.
Al levantarse de su asiento el señorlSánchez 
Baíbl para dar su conferencia, es objeto de una 
grar ovación. Tí;
Crmú nza su notable y  altruista conferencia 
dedicando los aplausos que le han tributado a; 
levantarse de su asiente para hacer uso de la 
palabra, a les ideales republicanos que anidar 
en el corazón de todos los alli presentes.
En párrafos brillantísimos, rebosantes de ca 
riñosá idealidad, h íce resaltar lo que bebieran 
ser las escue’as nacionales, anatematizando las 
existentes y  los procedimientos peda ógicoe 
que en ellas se siguen, contraproducentes e 
extreme para el bi .n físico y morú de los niños 
que en ellas se educan.
Dice que er el lema de su conferencia «Edu­
cación y trabajo» está sinte tizado todo lo que 
puede hacer grande nuestra patr'a,
C ree que el principa! factor d^ la sociedad 
es el ííií^stfo, al que está reservada la misiór 
más era! c t  humanidf d, teda vez que en 
ellos está e hacér generadores cultas y traba­
jadoras que coloquen,el día de mañana a la pa­
tria a la altura civilizado a que le^corresponda 
por derecho. ^
Continua el orador desarrollando su tema ba­
jo diferentes aspectos de vista, sociales y  edu 
cativos, terminando su notable conferencia 
dando íss gracias a todos los presentes por las 
cariñosas ínanifeslaclones que para ,él han te-
Muchos y prolongados aplausos ahogan las 
últimas palabras del señor Sánchez Balbl
El obrero don Manuel Bravo, lee una precio­
sa poesía origina!,alusiva a sus deseos sedales, 
■que es premiada con nutridos aplausos.
La niña Paquita Campos,pronuncia un discuf- 
Eo alusivo al acto, que también es n uy aplau­
dido.
Acto segu’do el niño Fernando jMoIina hace 
entrega a la Directiva del estandarte costeado 
entre todos los compañeros de colegio, leyendo 
un expresivo discurso.
Una ovación finaliza las últimas psíabres de) 
niño. . , y
El señor Medina, como presidente de la Ju­
ventud Republicana dedica algunos párrafos 
al acto de la entrega de la bandera que se aca 
ba de realizar, enalteciéndola y rogando a los 
niños sigan siempre tras ella como emblema de 
su redención.
El niño José Pardo Pérez lee una simbólica 
poesía que es recibida con grandes muestras de 
aproiiaclón, aplaudiendo a su recitador al fin a- 
Jizarla.
Después la niña Enriqueta Quintero recitó 
otra poesía,siendo también muy aplaudlda-
Y finalmente, termina la parte literaria con 
alguna» palabras del presidente, dando las gra­
cias a todos y congratulándose de la brillantez 
que ha tenido el acto.
Durante los iritermedios un notable sexteto 
ejecutó escogidas composiciones musicales.
Al finalizar la velada literaria la gente moza 
se lanzó a los encantos del baile, presentando 




Ya anochecido estuvo Romanones en palacio.
Cuando regresó a la presidencia, dijo así a 
los periodistas: «Ahora sola i.ente se ocupa el 
Gobierno del vieja de don Alfonso a París, y  5 
es de advertir que ni de la derecha ni de la iz' 
qúferda se han hecho observaciones, acerca del 
la excursión, en forma que pudieran ser tenidas 
en cuenta por el ministerio. Conviene hacer 
constar esto, perqué si ocurriera en el viaje a l- ..  = .
gun tropiezo, no se podría arrojar sobre el Go-1 «®a«»oteiia ae | vinagre de Yema
prensa d̂e los^dfversc” ^ í  í S  es*auien revela f aucur*-al en ía Plaza de Riego numero 18, «La Merced», Cervercerla
























D e M adrid ( lo  ii la  nodie
observación alguna sobre el viaje regio .»
Tiro a pichón
En la Casa c e Campo han comenzado las ti­
radas a pichón, r e primavera
Intervinieron tiradores de Madrid,Barcelona, 
Sevilla, Jerez y otras pobLcionrs.
Hoy,£e disputáronla Copa de los reyes se­
senta y un tiradores, ganar,do el marqués de 
Villaviciosa.
De M adrid {)|©||CÍ85 i?  I l llOClll
. , , ,  , ,, Hasta que regrese §1




Presidente D el Extranjero
Alba
Los senadores y diputados por Patencia visi-
3 Mayo 1913.
Senadi^rlas vitalicias
Nada de cuanto se diga respecto a provisión 
de senadurías vitalicias es cierto.
rey de París no se
Intento dinamitero
Un sereno recogió en la puerta de la nunda-
- *— '“j ’ r” . ------- T‘" ' ‘.V ! tura un oaquetede regulares dimensiones, for-
^  °̂"®̂ *‘“ ‘̂ \̂*5” lmado por una caja de cartón, forrada de papel 
' ^  y impermeable, conteniendo veinte y dos caríu-
De Corfú
2 Mayo 1913,
grafos, el gobierno civil y ía delegación de I qJjqs de dinamita negra.
Hacienda.
Eí Pachá ha constituido Gobierno en T i z a - c o n f e r e n c i ó  con Alba el gobernador 
I na, proclamando la autonomía de Albania bajo señor Echanove, tratando de asuntos
políticos gaditanos.
i Cadáver
Rornanones ha manifestado ser inexacto lo de 
la dimisión de Alfau, de quien, preciiamente, 
recibió ayer u.> telegrama diciendo que a pesar
seguiría en su
ouesto hasta posesionarse de la comandancia fia soberanía de Turauía 
general de Ceuta el jefe de Estado Mayor, y I En el acto se izí^la bandera otomana
solicitando permiso para venir a Madrid a aten-i El Pachá inscribió al metropolita griego, re- h  i^n fr i h i + .i i * i
conociéndole metropolita ortodoxo yofrecién - ' ^a s.do trasladado a la estación del norte el
dolé su protección. ^  uirceicn cadáver .el senador y catedrático señor Aram-
Las tropas búlgaras siguen evacuando Fa- conducirlo a Rlvadesella, donde se
Iónica. ' ® enterrara.
I ¡ « I »  I Acompañaban los restos numerosa comitiva,
w e  L i s s x o a  j incluso Melquíades Alvarez, Azcárate, López
El ministro de Negocios ha recibido al nue- Muñoz y muchos senadores y catedráticos, 
vo ministro de España, marqués de Villasinda,;
conviniendo en ios detalles relativos a la p r e - ' , , . 7  x -
sentación de las credenciales. T La constitución de las diputaciones, que co-
S í menzará mañana, ocasiona bastantes molestias!
a -O I3 0 ír© S  i y preocupación al Gobierno, especialmente a '
E! Gobierno ruso comunica al de Montenegro : Alba, que no descansa estos días derimiendo 
que de no eccedf-r a fas pretensiones formula- discordias y limando asperezas existentes en­
des por las potencias, éstas delegarán en Aus- íre los diputados que quieren alcanzar las pre­
tria e Italia la facultad de imponer su voluntad sidencias de las corporaciones.
Ia  Europa. | N o m b r s m l e i i t o
D ©  B i i ir S it S B *  I  ̂Probablemente mañana se firmará la disposi-
EI vapor inglés Gceent ha echado a pique,en' ción nombrando a Armiñán director de Admi­
el estrecho, la goleta francesa Saint Jean, (nlstración local.
La tripulación logró salvarse.
O ©  Roma
der a su curación.
E! conde le contestó con otro telegrama, ro­
gándole que aplazara el viaje hasta regresar 
don Alfonso de París, pues aprovechando su 
estancia en la corte, quiere Romanones confe­
renciar con él extensamente.
También conferenciará con el rey, y  s! vinie­
ra ahora no podría hacerse esto,ya que, por mu­
cha prisa que se diera no llegarla a Madrid has- 
un día antes de la salida de don Alfonso.
Alfau se encuentra delicado desde hace tiem­
po, y  ahora el clima de Tetuán le ha sentado 
mucho peor que el de Ceuta. ,
Romanrnes se halla satisfechísimo de la tran­
quilidad con que se celebraron ayer las mani­
festaciones obreras,pues ello demuestra ia pranf 
paz de los espíritus.
Ocupándose de sus relaciones con los ele­
mentos católicos, dijo: «Yo solo he manifestado 
que no se puede gobernar contra el sentimiento 
católico y he hecho constar mi propósito de no 
modificar el procedimiento de gobernar que me 
he impuesto desde el primer momento, respecto 
a la tolerancia y transigencia que debo mante­
ner con todas las ideas.»
En cuanío a la combinación de altos cargos 
manifestó que no hay por ahora más tiempo que 
el necesario para cubrir la administthción local, 
Romanones ha recibido varias visitas, entre 
ellas las de los mini tros de Instrucción y  Mari­
na, y  la de una representación de protestantes, 
que fué a informarse del arresto de un capitán 
de infantería de Marina en San Fernando, por 
negarse a asistir a la misa de Espíritu Santo.
El conde no pudo complacer a los visitadores 
por no haber recibido los datos que pidiera.
El dos de IViayo
La fiesta patriótica del 2 de Mayo se ha ce­
lebrado con gran brillantez.
A  las once de la mañana celebróse en el Obe­
lisco de la Plaza de la Lealtad una misa rezada, 
oficiando el abad del cabildo parroquial. 
Asistieron las autoridades civiles, militares 
eclesiásticas, representaciones de todos los 
eyerpos de la guarnición, una sección de boy 
scoutsj' fiiicrmá público.
Díban la guardia de honor los milicianos na­
cionales. i
: También concurrieron representantes ¿e la 
familia real.
Terminada la ceremonia reí giosa, los repre­
sentantes de los cuerpos de la-guarnición des­
filaron ante el monumento, depositando en el 
mismo varias coronas.
La banda municipal araenizó el acto.
Centenario
El paquete se facturó en Bilbao.
Viene trabajando e! juzgado para descubrir 
el origen del hallazgo, habiéndose recomendado 
la mayor reserva.
Con este motivo han volado fantásticas ver­
siones.
A Algeciras
Viílanueva marchó a Algeciras, para inaugu­
rar distintas obras.
Cambios
Hoy se celebró Bo sin. ganando algo todos 
los valores correspondientes a París, Barcelona 
y Madrid, lo que prueba que la situación inter­
nacional mejora.
Proposición
Asegúrase que con motivo del viaje del rey 
a París, propondrá Pérez Caballero para a Le­
gión de honor al escultor español Clara.
Reunión
Enlapróxlita semana se reunirán los con- 
juncionistas para cambiar Impresi mes,
De política
Hasta regresar el rey de París, la política
Recaudación del
af'bitpio de carn ea
Día 2 de Mayo de 1913,
Pesetas.
Matadero « « ,
» del Palo
» . de Churriana
» de Teatlnos ,

































C o n S G j O  I permanecerá en calma
 ̂ El lunes se celebrará Consejo en palacio, | Ahora el tema de las conversaciones se con 
E! párroco déla  aldea cercana de Cafalu siendo probable que no vuelvan ya a reunirse i trae a la dimisión de Alfau, y  a cómo quedará 
atrajo con engaño a una muchachiía, llevándola i los ministros hasta que regrese el rey d ? su
. Total. ,
A rb itp io  de m cpcado
y  puestos públicos
La recaudación obtenida durante el 
mes de Abril es de pesetas. . . 8 591*45
importa lo presupuestado . . . .  5.Q00
resulta un sobrante. . . . . ; 3.591‘45
P o p  Ba salud pública
Llamárnosla atención del señor Gobenador 
civil y  de la Junta provincial de Sanidad acerca 
del lamentable estado de abandono en que se 
halla el Cementerio civil del Rincón de la V ic­
toria,
La puerta derribada, los muros bajos y  ruino­
sos, el recinto reducidísimo, la imposibilidad 
de verificar nuevos sepelios, y  las pésimas
a su do rícilio y abusando de ella.
Después, temeroso de que lo denunciara,ase­
sinó a ia niña, la despedazó y metió los trozos 
en un saco.





De Castellón . .
... I o  jífx T ¡ i de que obtendrá el apetecido éxito.
Chera rmeron José Guillén y  Joaquín ? Santamaría ofreció al Gobierno la coopera- 
Mora; el primero resultó muerto y  el segundo; dón de la Juata para conseguir el objeto qSe se
QU0UO S^OUlZblllGi f p0t*sl t̂l0
De Zaragoza I Los demás vocales agradecieron la des'gna-
Ha comenzado la huelga de metalúrgicos, I 
que afecta a treinta y una fábricas y  talleres. | N O V iS iO S
El conflicto tiene bastante alcance, por la ^  la corrida de hoy asistió mucho público, 
actitud en que se colocan patronos y obreros. Los novillos de Halíón resultaron mansos y
ü l ® p e r t e n e c i e n t e s  a ios sinaicatos|corral, promoviéndose enorme bronca.
Limeño y los debutantes Alcalareño y Saleri
constituido el Gobierno después del viaje a Pa-|condicíones en que se hacen a ígú n oí son *cau- 
, srr J r, Isas ffiás qu6 suficientes para que las autorida
La dimisión de Alfau parece confirmarse, y|des encargadas de velar por la salud oúbl ca
tj . , dA • j  , fe se espera que al reanudarse las cortes Navarro fpor humanidad y  por justicia, fiien miPnfPBifñ
Bajo la presidencia de Navarro Reverter se Revertei dará explicaciones acerca de ella. leste caso estupendo, impropio de un oaís civ i" 
ha constituido en el ministerio d ; Estado la| Además, a algún ministróse le colocará enfuzado. impropio ae un país elvL
Junta de enseñanza de Marruecos, nombrando | situación difícil con las preguntas que los dipu-| No creemos necesario decir más onr ahora 
presidente a Santamaría de Paredes. Itados republicanos piensan hacer sobre dicho | Eí ------ ' ’ * - • ^ ahora.
“antes de la apertura de cortes habrá algo más 
que una combinación de alto personal.
Este es el ambiente que se respiraba hoy.
=' B1 ministro |pronunció un breve discurso, | viBje y  personas que*acompañan a don Á fonso.f de Sanidad,^e^todo^cuanto se fe l̂érea*^hhr?pn»*
exponiendo los fines de la Junta y la esperanza! De todo ello se deduce cem ,1 probaole, que ' y salubridad y el buen criterio del señor G o S
nador, son garantía suficiente para confiar en 
el pronto y eficaz remedio de mal tan deplora­
ble,
D e  J R o n d a i  Intento de s u s G l d l o
I  Anoche trató de poner fin a su vida la joven 
i Isabel Cuenca Vida, de 21 años de edad, solté 
I ra, natural de Casarabonela y con dQmicillo en
católicos.
Una comisión de patronos visitó al goberna-
(SERVICIO ESPÉCIAL)
Fiesta conmemorativa »
Se ha celebrado la conmemoración de la fies-|^ p® g iilvar"a*rflhn^n*ii nvt- 
ta del trabajo, en Cuevas del Becerro, asistien-íarroió^af
do el pueblo en masa. atracaderos del
> Presidió el comp ñero Niebla, hablando, en-| Varlífs''so dados’
dor oara pedirle la libertad de los obreros oue ’̂ ®̂ valientes y con deseos de sgra-^tre grandes aplausos, Guerrero, concejal s o d a - I n f a n t e r í a  que paseaban
x F ll"®  üDenaaaeiosoDrerosque^dar^ pero se estrellaron ante los mansotes con!lista, Ramírez Niebla, Benftez Madrid, Gra--"^ Isabel, acudieron
le. contestó que
lergías las comedones, | Menudearon los sustos, y el público abando-ldeño. ^ fI La joven, que presentaba ya caracteres d e
e indignado, suscitando! Se abogó por el triunfo del Ideal de la Con-f socorro del
signo de protesta ha-^junc-ón republicano socialista, adamándose donde le prestaron los auxi Jos
Movimiento social
En el local del Centro obrero de la cañe Bea­
tas ha celebrado una í-eanión extraordinaria -a 
sociedád de carpinteros de éiívase, con el obje­
to de tratar sobre el precio mínimo de los jor­
nales, en la próxiina vendeja,
Después de amplísima discusión entre los 
reunidos, acordóse que e! tipo fijo del sueidoj virtud de oposición y no pudieron posesionarse 
fuesen cuatro pesetas por jornada. f o se hallan imposibilitados de serviría a causa
__ Id e  haber oido llamados al servido militar.
Telegramas de San Agustín de la Florida j 
dan cuenta de haberse celebrado en aquella' 
población con gran brillantez el centenario del j 
descubrimiento de la Florida, ppr Ponce del 
León.
Las calles y  plazas, Ique conservan nombres 
españoles, estaban adornadas con colgaduras] 
de lo§ colores de la bandera española.
Entre los fesíejos figuró la representación' 
del desembarco de Ponce de León, para lo cual 
@e utilizó el galeón famoso que arxió en la for­
taleza.
Además se acuñó unp medalla conmemora­
tiva.
Durante todas las fiestas reinó el mayor en- 
tuslasm ‘ .
La Gaceta
El diario ofH al de hoy publica lo que sigue; 
Resolviendo las peticiones formuladas por! 
varios maestros que han obtenido escuela aj
energías las
El Centro obrero ha formado una lista de 1̂  ̂ ,a  ̂ ,
metalúrgicos de la fábrica de Escoriaza, que no|frecuentes escándalos en signo 
secundarán la huelga. lela el gansdo.
Han spHdp fuerzas de seguridad para varios ̂  
pueblos dcí distrito.
Pe Tarazoiia
Se ha celebrado una manifestación de protes­
ta contra las muiías que impusiera la Jefatura 
forestal por pastar en montes del Estado.
E! centro obrero se halla animadísimo;
Los obrerps parados suman seiscientos.
El gobernador conferenció telefónicamente 
con Aiña, participándole que Ip actitud de los 
huelguistas es corree ísims.
De Ferrol
i i i l n n i
D el Extranjero
Antonio Ventura como fuiuro diputado.









de ia ciencia, pasando después en una camilla a 
su domicilio.
Se ignoran las causas que impulsaran a la  
joven Isabel para tomar tan grave decisión.
Del hecho se dió conocimiento al juez ins­
tructor del distrito.
Agjuas de Torrem oSinos
V a lcan tarillas
Desde eí día 15 del próximo pasado mes de ̂ Ha llegado una numerosa comisión de perso-f Abril se está robrandn nnr el —
conflicto! nalidades respetables y  comerciantes de Casa-fias oficinas* corrLpondIentes, tríb itrlM  mu"
En In sesión que celebraron los embajadores!ante TorVen.olInoiy7ta¡;.
parece que los representantes de Montenegrot úlcen encontrar en el consulado español, que leí
Las damas dé la  aristocracia han acordado | presentaron una proposición cediendo Scutari a
recijjimlento § |a infan-1 cambio de compensaciones territoriales y  finan- 
1 cieras.
Los gobiernos estudian una solución.
-r-|Dicen de Cetine que el rey Nicolás decía- 
[ró no pretender desafiar a las potencias. I 
Si Austria nos ataca—dice— nos vencerá por!
Lo que avisamos al público para su conoci­
miento y en evitación de perjuicios.
liaisuaB para  el re^^yia
TT J  ̂ B E! primer teniente de Infanteriá con destino
Ha llegado la escuadra, compuesta del Car-ten la Caja de Reclutas de Málaga don Antonio 
los V, Cataluña y Princesa de Asturias. ¡Coríés Ruiz, acaba ds dar a la cuSícidíd uS 
Se ha ordei.ado que vengan con motivo de la|«Manual práctico para el recluta, obra de granitadura lof5 rañonerns niip nrpRtmi corviVi» 1__, & * a n
impide el desenvolvimieiito de su comercio. 
La colonia española está disgustadísima.
De Ferrol
Disponiendo que sé proceda a destinar a laslcado un gran negocio, enterándose luego dei 
obreros en sú-f concursantes admitidas al reingreso de plazasfque el lienzo había sido vendido en Londres en|
tributar un expléndido 
ta Isabel.
La acompañarán desde la estación al Qiral‘
^a, obsequiándola con flores.
Será Invitada per la colonia Inglesa a un bal-1
le organizado en 6U honor y luego de agasajar- 1 -------------------------- « —  ,—  , , . . , * - ® ^--------~ r - - -  ,vv.«ia, uum uc ura
la con un té, presidirá el lunch con que la S o -!la  superioridad numérica: pero nuestra d e r r o t a c a ñ o n e r o s  que prestan servicio enlutUidad p^ra todos los individuos oue tengan
ciedad constructora obsequiará a las autorida-^— ' ' ------------------------- -------- *---------------  ¿las costas. . h . .
des el día de la botadura.
D e  Palma I
Salvador Montaner vendió un cuadro antiguo] 
en 56.O0Q pesetgs, creyendo que habla verifi-
]será una victoria cara, de eso estoy seguro.
De Provincias
guardia permanente
Se nos han acercado algunos e -^
plica de que intercedamos por medio del perió-^en el escalafón de maeeíras. 
dico, cerca del señor alcalde, para que esta au -l T i m é
toridad ordene que en ía expendlción de cédu-1
las personales se habiliten algunas horas de no- f El súbdito f^ances^Andrés José Gíori, pro
che, que bien pudieran ser de nueve a once, 
con el fin de que los obreros pudieran proveer­
se del citado documento, sin menoscabo de sus 
xcupaclones diurnas
pietario y  natural de Redes, ha denunciad i que  ̂
por el procedimiento del entierro le timaron 
8 6(X) pesetas.
Parece que acudió a Vallrdolid, llamado ur
6 ;0.000 francos.
¿ El cuadro es original de Paligné, único ejem-| 
piar que existe en el mundo.
De Hueeca
3 Mayo 1913.
B e r c e l e n i s
A un obrero que descargaba maquinarla en un' 
barco, le cayó encima una pieza, matándole en 
el acto.
las costas.
Ha sido instalada una 
alrededor del acorazado.
Por la vía terrestre y marítima llegan mu­
chos forasteros,
De Sevilla
En Sanlücar la Mayor, luego de encerrar una 
novillada de Félix Suárez, cayóse a' corral de! 
ganado el chauffer de! ganadero, que ayudaba
que Ingresar en el Ejército y  sobre todo para 
los que deseen acogerse a cuota militar y los 
del cupo de Inrtrucción», según reza en la por-
t8uQ«
Efectivamente, el señor Cortés Rulzha re­
copilado en su obrita todo cuanto pueda ser útil 
y necesario a los reclutas, lo mismo reales ór­
denes referentes al servicio militar obligatorio 
que todas aquellas disposiciones de carácter
—En la Bolsa se ha operado una reacción, I ® a, recibiendo dos cornadas gravísimas I jqs mismos.militar y civil que puedan servir de norma a
Como encontrara os lógico y  razonado lo que gentemente, y allí cambió francos importantes 
los obreros en cuestión interesan, logamos al ia citada cantidad, por un supuesto cheque con­
señor Madolell, haga lo posible por complacer fra el Banco de Londres, por 40.500. 
la demcmda que en tal sentido indicamos. . O o m e n t e r í O S
Juan Lorenzo. " La prensa comenta con amplitud las manifes­
taciones que hiciera ayer Romanones al asegu-
Hoy falleció el famoso gigante aragonés Fer­
mín Arrendi, que se dedietba a negocios, con 
ia fortuna que ganara exhibiéndose.
— Se ha celebrado el acto de descubrir la lá­
pida en honor del pedagogo don José Fatas.
Asistieron las autoridades, los maestros, y 
bastante público.
De Sevilla
I En la feria de Sanlúcar la Mayor riñeron dos
llegando los valores más perjudicados casi a lai®** espalda e ingle 
cotización ngrmal.
De Jaén
Fe ha celebrado una procesión cívica al mo 
numento de Bernardo López Garcíáí para con 
memorarla memoria del insigne cantor del 2 
4e  Mayo,
La comitiva salió del Ayuntamiento, formán­
dole todas la> autoridad-s civiles y milítarés, 
escuelas, corporaciones y enorme gentío.
La población estaba engalanada,
D á A l e g r r i a
RESTAURAN! Y TIENRA: DE VINOS
DB
CIPRIANO MARTINEZ 
Servido por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles. ? Manual, que no dudamos será
, W, Marin GBPoia, iS
También encierra el libro en sus páginas e| 
código militar, las ordenanzas, tratamientos, 
obligaciones generales de las clases e Indivi­
duos de tropa y finalmente lodo aquello que ha 
de ilustrar ai soldado en filas.
Al final del libro ha Insertado el autor algu­
nos preceptos de moralidad que dicen muy bieif, 
y son altamente patrióticos.
Felicitamns ai señor Cortés RuIz por la pu­ní ûe lo ooníprQ;
/■
P á g i n a  c a « r t a f» U  L A  R
S á h f t f l A S  d e  f U l á v o ^ e  1 § 1 S
P e b p t
A M T O I N
M I j
í pueblo la cobranza dei segundo trimestre de con-| ^  .
-, |bumoi5 y cereales del íiño actual. f M ’Í.'^ lO lá  ÍTi<1n
El Jueves próximo debutatá en riueslro pri-| -RequisitojSas de varios juzgados. c -  ^  6r’« f  .aA
tner coirsab ia ccmpafiía italiana, dramática, I —Nota de íás obras hechas por la Administración ce v|»a/?.; n ce«re, í4>.-~7e/e/o«o ^ --------- -- .
Vltaliani-Duse, una délas mejores c o i ^ n p a ñ í a s | d e  Enero a ll. dej MABRID ‘ i  0F & M éeS  I^ Im .m m eS  d e  p l é c t r i ^
de su gérero.  ̂ |Febrero e .  ̂ f , Gestión de toda clase de asuntos en los tninlsíe-l Venta exclusiva' de la sin igual lámpara de ftíatneiito metálico «irrompibte Wotan̂
Solo dat á un corto rumero de funciones. I ;. j.¡og y particulares, cofeí*ade créditos al Estado y * que se obtiene unn economía verde d t!e 75 6i0 en el consumo. Motores de la acreditada
F e s f  ey€SS « ie  Ba Tg^ifiíidadí Vt I | partiwleres, asuntos judiciales, cumplimiento de Schkert* de Berlín, para la industria y con bomba acoplada para la elevación de aguau
, , , , j  loe fiocf„n rmf»  ̂^"íOrtos, certificados de áltima voluniad V d© 06- í «08 sumamnnte ccodómicosLa Junta OTganizadojra de las fiestas que se Estado demostrallvo de las reses sacrificBuas naica fuá ña tnñc, —i_ j .  ,
Siemens, con la 
marca «Siemens 
los pisos, a pre-
677750 kilógramos, pe» /das ciases, 
kilógramos, 194'80 j Aíódico ̂ nom f € ríos
 t  organizadqj   l  ti t    ¿ ^g|gá  t ll   l   nfi d » les, fes de vida, epoderamiento de clases oasi 
han de celebrar en el pintoresco y alegre barrio ; g| 30 de Abril, su peso en canal y aerecao de vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta delfín 
de la THnidad, Invita a loa señores piptépnicos ; ^¿eudo por todos concep^í*; ^  ' P ?  rústica» y urbana, Hipotecas, Anuncios para
a fin de que presenten proposiclonefe para des  ̂ is   ̂acunas y 5 ieimej as, pese 3.Q50 GOu siiogra’ todos los periódicos, marca de fábrica, nombre» 
vistas ds igual precio, dé fuegos artificiales, di*-mc.«, 305'00 pesetas, ' registrados, patentes, y se facilita oersonai de to-
r i l l é n d o i l S a e !  lunes pSrlatarde al pre»^ 70 -  vcabrío, peso 67- ‘-^n 
sedente de la comisión- de fuegos don Alfonso 4 1 •
Qeft»#e£ Luna,.^|s|l[gJt| f s a L s s í “ fi? “ '*■ 5 p S f
L a  e o E i f  e r e á c i a  d e  a re o csa ®  | Total peso: 5.B75750 kilógramos.
Por felfa material de tiempo y e s w ^ r ^ d a ^ f  > , , : = < »  I .  .  . . . . ‘
mos a nuestros lectores la reseña de Ta confé- '̂  | De todas ̂ c ases, primera y  eptripute, parp
renda que dió el señor Soriano en la Juventud ,  ̂ C ® sííi® sstep lffiS  |-6onorfi8 v caballeros.
haremos. | P R E C I O  DE
T a lle r  á e  ©aÍÉad&
' los cbTiiíí^a-irtgui^tí»
, Por deret hos -íe Insor^tíó», COft.- 
f  Por registro de panteones, OOO'OO.W n.,.. , , l/tfí'Kn
deB CoEid®, @1
R E ST A U R A N ! Y  TfENDA DE VINOS
DE
Por «"¡íunjadQncs, 145‘.50,
Por perniarisr.tíaa, n2‘50.' ' ‘ :
Por resultas, OO'OO,
Por inscripción de her 'andadas, 00 00, 
Per sshumacioííe?, CO'OO,
Registro de nichos OO'-Xl,
I total peseta» 258'00-
jKajTáiBsassiKaiejK-íKSfEíaas?̂  «?«ssc,-*8a.-i
■ DESGONí'IARSB 
i »H LAS FALSmCACíOKES S TMStACiOÍÍSíf
F R A N C I S C O  H E R N A M B E E  | 
S erv ic io  a  dom icilio  - P recios  e con ém icos
A DIARIO, CALLOS A LA A ndaluza í
N o t a s  M í l l e s
Emsít la
PfiiKC;
|§ii M i n l i  |lasc01 hila
CIRUJANO DENTISTA 
í  ALAMOS, 39
í Ataba de recibir tm nuevo anestésico para sacar* 
las muelas sin dolar con un éxito admirable. | 
Se construyen dentaduras de primera clase, pa-] 
rala perfecta masticación y pronunciación, a pre-' 
dos convencionales-
t  Seempasfay orifica por el más moderno sis- 
■ tema. ,
E,( UB M- B. , Todas las opofaciones artísticas y quirúrgicas a:
Concluye Í8 re acién de íes jurados que han dé precios muy reducidos. '
pctuar en la sala seguáda durante el próxim© cua Sa hace ia exti'f qción de muelas y raíces sin do- 
í'rimpst*-e O*"» POf pesetas. ,
-Edicto de la Diputación provincial, participan- ' Mala nervio Oíiental de Bl»nco, para quitar eij 
do el n-mbramiento hecho por el contratista del dolor do muelas en cinco mi -utós, 2 pesetas Caja.; 
servicio de recaud-íción del Contingente, a fav;.r Se arreglan todas las dentaras inservibles he-1 
de don Emilio García García, como agente auxiliar chas por otros destintas.,
B 0 L w t í W P m m m ^
l de a’̂  er publica lo siguiente:
ejecutivo-Idem de la alcaldía de Má'aga, citando a va­
rios señores vocales asociados cuyos domicHos se 
ignoran. * , , ‘—Otro de la misma, rtl&cicnando los mozos que 
fueron declarados prófugos en seaión celebrada el 
día 25 de Abril. , ^ j . -r.—Edictos de las alcaldías de Cuevas del Bece­
rro y Qegalguacil, sobre formación de los epéndl 
ces al asmMaraniienío.
—ídem de ia de Antequera, convocando n eón- 
cursó para proveer gets plazss de médicos titula-
r,':s yOá de secretario del Ayuntamiento.
—Edrcto'de la de Cañete la Real, , anunciando que 
en los días 5 al 7 de Mayo se verificará en, dicho
Pasa adomicilio,
39, ALAMOS 39
G a f é  N t i f v l s ®  . M e d i s i i a l
¡»ál Docíop ,MíK^AS..:ES.--‘'M3tca ■ fegís 
Nada más inofensivo ni irós actiyo para lo» do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epiiepsiá y de-F_ _y___ ---  ̂ JLát .«J-K .-S
íf 'i?; ?íi
IR?'; í* fr: •'** iW T»:«
«l
La pureza cíe ia PEPTOllA GUÁPOTEAUT 
la íia hBsho adoptar por H  
S M S 'T I ' l ^ l L J r r O  3 P A .» 'a ? E 3 T J P ^
‘̂sáí ' “-■'i.'-.i'rP*
¥ 1 1 1 0  D E  P E P T O I I ñ
de C .H A P O T E A t íP
Contiene la carne do vaca digerida por la pepsina. 
So recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuOcioncia de alimentación. 
Coa él 66 nutre á los Án,¿micos, los Cotivalecicntes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, 
4 la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
FARiS, S, rué Vivianne, y an .toda» lao Fartaaylís.
I 4 S Cfejtáidas
'áe Q íííhíííS  ¿ a  P e ík i i e r , 
süíi $ofeeraiL|sxoatra  
.¿is fip^rGS, j í is  JQQ'íwms, ’■ ím  la
lo s  H esfriacios y  h  G W m ^
K«:igir «i Norabre.:
tftioñss Fi!W:iá§S
E n  lo s  m e r ó B á e  os
del Yerno de Conejp, en la Caleta, es donde se sir 
lyenla^ sopas de Rape y e! plato de II3. Maris
eos de todas clases, espácioSqs qcmoáoí .ea con vis 
tas ai.mar, servicio esthorado. précíoV económico!
ílK'i• ¿y At JÍ’ S • • -ir A- v< '.'t,'- í'VO',A'? rt-
I  e l flu/Q filBPSdth
a )r ta  I m  retr&srrS' y 
sdpPBSlQnps m i  
f ó s  ¿í0  lo ros  y  üOlíáúS
q u e  fcmderi coimi'- 
cJtlif c o u
___ _ ______  , .  s
E S P B & m ú m ^  'k
TEATRO ViTAL AZA.—Gran compañía de 
operetay zarzuela dirigida ,por los señores Tala- 
vera Codeso y Maurl.
Funpión para, hoy:
A las ocho y cuarto: «Carceleras».
A jas nue ve y medip: «Er mundo dá machas vuel­
tas».
A las diez; #El Cuento del Drjgón». (Estreno.)
A las once y media.* «La república dej amor>
Butaca, l'üO; entrada general 25,
t e a t r o  uAR ' .—Gran conipuñía de varietés y 
cine; a lis ocho y media y dipz e« puntp dos graií- 
des secciones con un v riedó pregraniai 
i. Butaca, 075.—Gepe|*al 0 25/
GiiÑiSi PA¿CUALíNi.—.tSStúadü en la Allamcda 
.̂ .5 Qjtío» Kae*, pfóxhrio al Banco).—Todas raspo- 
cki£8 13'tñagnfflcbs cwBdrQs, eb aü mayor parlé «»• 
tréaos.
CINE IDSAL.--(Sltuado en la Haza de los Mo, 
ros).—Todas las noches 12 magníficas peliculcs- 
dti RU;majforía eslrenoa,
CINE m o d ern o . - ( instalado pallé Donjuán 
de Austria, Martlricós, próximo al püenbí de Arnft* 
ftán).—Estrenos de películas tod s los dias.
Preferencia, 0‘2Ó. General, 0'10.
Nota: Los tranvías de Circunvalación prolongan 
su servicio hasta las doce de la noche. ,
.■ eJ m e jó P  d e p u r a t iv o  r e lT e s c a n t e  d e  la  s a n g r e ,  d e l
Prúf. ífflE S T fl f i i l ! á l 0  '■ MáHDleS - calata 8. iarso, 4KMMKVt-tfuancarieesw
NB. Para pedidos, instruüo.ioaos y carias, üirigirse BSHECTASSEPIlTE á nosotros, en Nápolos, ó á 
nuestros rovendedorés autorizados.
I.XCtVZDO, 3SK POLVO V EH TABLSTAS OOHPK.IIi(i:i»AS (PXLOOKAS)
Ó P T I M A  C Ü R A Q I Q N  D E  O T O Ñ O  Y  P R I M A V E R A
beáefloia Bie'mpré él os hooha oon nuestro legitimo proUuoto 
Nuestra ospooialidad está en uso, se conoce y so aprecia altaraonto on todo el mundo. — Pedir siempre 
PŜ KOlSAEfSÊ iTE nuestra marca en rubio, azul y oro logalmento depositada. Rehusar la? falsifiou«io- 
nés, qno so venden baratas y son muy dañosas á la salud.
i
W Gfr aBt®*üeí#»ii«s»««f,m  I
ROOB; ÍKYECOI0.Í' Y ELIIIE
í i i a T l í E A
E.S
> in
í;tíirgí.;''.0'ís priioíq'.sepyf?. > í 
n'fí-réht frócticidí»» 




t .̂UOWf'-Tíóirgi"''ón t>í' 's'.íÍM''.»ei r&'■ ' ' Ííiftl'pf
■;fsú.e. f.
:#  '-tfe éfrbr-rnrBriee étv
hecxmx-
iutúú Im funesta:̂  con ó̂ |;w, 
: .í~;ííTAN.Z1 que üprs íoy 
'.•■riVíF.rj devolvifenáo á «s»
L a  F i a s -
L a  F l o s -
, ;'-s pc;setas. •
- -,.;ü biauco, ulceras, etcétera,- 
V- mi> los refiombradim CQNFf
i?*
Rii EuVeciór. en su» í'cvfr??? ¿rs: ' ^  •'*
''S-leíl S(superable :p irctu. Uírv. la*', uanndíî gíandulŝ ^̂ ^̂  dolores de lo* huegoi.
¡í' ■ /rtfdes senúfitiíss, fmijotr.r-da y tcdacla»© de aífili» en ge-
i,'¡í:'s.!- /.i' R.veoh: 4 pcuefas.
-AgesitejE generales en España: Pé?r«sEulm  .;ptui,dpales fármadsít.
D‘_'R.lníírii1-
M'pc.í f ííifíi. V t,M: rier vfe füfe que h ,  Le£C-fvi;c-í .tfoito, 
-tev p'HfU7-tf.yLcTíyilfci ^.éófeer£ iís i fcr rui ^( Jt fclf
U sa iíio  e s ta  p r lv l i ‘?gla fia  a p a
Biinea i s a d r é is  ca n a s  n i s e r é is  c a lv o s
_ ' á ® i m m s ^ 0 p
mejor de todas las tinturas para el cabelliji y la barba; uo man- i 
oha el cutis ni ensucia la ropa. [
Esta tlBtúra no contieno nitrato de plata, y con su uso ol cabello se ' 
conserva siempre fino, brillante y negro. i© Ésta tintura se usa sin nocasidad de preparación alguna, m siquiera ■ 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después do lá aplicación, apli- j 
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. |
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se í 
suaviza, 80 aumenta y se perfucaa.
es íóaioa, vigorisa las rafees del oabollo y evita todas sua enferme- j 
dades. Pb? eso se uaa también como higiénica. \
consqfva el color prinaitivó del cabello, y.a sea negro 6 castaño; el , 
color depende de más ó monos aplicacionea. |
B /««, as®^ ^sía tintura deja el cabello tan hermoso,'que no es posible distin-j
Bus^ H guirlo del naturaL si su apiicación se hace bien. |
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno, solo 89 ' 
basta;por lo que,si so quiere, la persona más íntima.ignora el artificio, j 
Oon.ol uso de esta agua se cucan y evitan la» pSacasi cesa la caída s 
dei cabelle scita su oreoimieuto, y como el cabello adquiere nue- | 
yo vigor, n; se ré is oalvois* . |
Esta agua di n usarla todas las personas que deseen oon«ftrvar el “ 
cabello horu o y la cabqza sana. |
És la 'única tivi,ura que á los cinco minutos¿54 permite rl- ,
.» i
L a  F i a r  á a  
L a  F i © r  d e  
L a  F Í s r
antt-'
© f ® a
xs qj M Oí A' “'
I f l "
l ^ í l
I l l l i l M B O R  d a  la  S M 6 B S
L E I t & $
Este ferruginoso es el único que encierrai en 
composición los elementos de los huesos j  
de la anagre; es sumamente eñeaa: contra la 
Jiiemia el Esspolirecimiento de la Sangro, 
Sos Coloro» pálidos. Flnloid felaacos i  írrego- 
iaridad da k  Jnentruaci6«. Se soporta. Bíem- | 
pr^ bien, por lo que ee receta coa frecuencia | 
las 4oAceUas, recien caüir.üas y niños delicstdea, |
‘ En PáBíS, É, Bm ViniBñmt I
y an todas Ist yamaoisf, I
L a  F ier*
. | L a  F i a s ®  s i e  @ 1 * ©  
L a  Fi©i» @a»3  
L a  F i © » »  gl
1 4 0  y ¿ k R k B E .
zarse el cabello y no despide mal olor; d'eb 
b.áudolíná.
T80 como si fuera
l-ss persopas de temperamento herpéíico deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudl- | 
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si a Is j 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompa.ña á la botella» |
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal. i
& a 4 Í t a t i ¥ i i  d o s  E & t a r i í
d o  B F &  s i  I Dé vefsíaiDfogtteria de La Estrella, de José Peláe® Bermdclez, caiie Torrijo# 81 al 92,Má,laga.
/'áí-■'
iifei t
L M  . E S T M t ó  P E L  I M S I L V
r PPílí,  i  I f t o l í M rm® it í M r  - '̂
Díií».i-aé8i g^cüeial para Espala
Sv-fiíf o ocJ’nnno di \ldfi rrn pr rt. 'utei ua y bene ^
son pnmast ĵnporBle-i y beneficios ftcur- n’adns —¿ŝ ^̂ uro de vu !
coíi b«»nft¡uo8 iiaMml’»do» —Seguro de y io*al «n sonitmt  ̂ |8ut-fc, a 
n ñíüa??OP -  D'í̂ i-P d<=- 9«iío»
^dsgii-cá áe Vida ás toá,^ ? «'jT^ru m t
Con las pól za* sorlFíiblci *e pufcl*̂  á la vez que constituir i si cspÜBt 5 
reilbir en tasa mnm*rp «n di-’éró el íi i oríe íóíal h  pv' si 
íns **o que ves fi leiuc^íra menfx, oj í5 de ibnl v sU6 d<* ^
í-.ctorOei'-r^alhfiraABdaíucía Esnno S 
m pjblfcsií?ón dó'»?íe aiiuudo v>q%
-  P A S T I I  L h i
’fítiífí w
d i f fetV.-'





D L \ S-MPRÜN-.^IrmcdaPnatv^- 
G?r mxiu ros •!.- s f ha f̂ de Ociuoie ’ 90
p r í t e í  de Jílamlla
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan- 
CÍ8S de todas clase» a fleté corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto a todos los de su
Nueva-Zelandia, en cbrtibinadótí con k-s de ia 
COMPAMA DE NAVEGACION MIXTA que ha 
ce sus salidas regulares do Málaga cada 14 dias o 
asan los rniércolss de cada dos semanas.
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zszfn- 
nar, Madigascár, Indo'China, Japón, Austral)  ̂y
Disra COMVALE,CIENTES.yFEH»r . . ..
A base digerida de vaca. 
Preparado reparador y aslfpUahlé
MARCA DEPOSITADA
 ̂nlf O V ruírltfvo Jnapetefida, ístalas dige8tiofie8,.| Muy útil para personas savias ó eiif-er'ma# q«;
B 0 N A 1 . D
!oi?K-?C5r* ¿céneos p^m corjibaíír m, cnteriúedqdee de 
dolor. Jnfianmdones, picor, aflas alíeracione»
pTciduflda pí’i' censes penférlr.e'5, fetidez' de! aliento
; 4 " ‘; 7 u r “r * g s .
Pq ívFcac Á ro*Mt;Eot«de cor 
h  reca y de íq .ga ^ircur''-'"
s^Qyed.d, g a i» f(forp^ t ci a
C-’ itemie tisis, raquifetpp, etc. , |ííies,eíiitep tornar alimentos: Jádlmente diges;.!'
I LOS ANEMICOS debey. empleai e «̂ viíia:|bfe¿, v nutritivos con frecuencia ó á de»nor$ 
erraginosoB, que tiene íes propiedades. íísé r̂-'-l.ff:;¿cuf¿iúneérOialê ^̂  ̂sports, etc.., ütcl\’
. I Cegs osíRprimido equivale á 10 grafw  
MEDALLA DE ORO óT» el L  de vaca
ternacldnáídé ftigléti'e y en las ExpóBldLi fci Í ; ''’® " ’ •
Universales de Bruselas y Biíenos ,Ah ?ie I í¿q.íü con 4B ccitipHmiáos, ^ p eseta ^  
IRTBQA Laborstwio-fábric^: Fuente de Vallgcas, Fsfmack; Galle del León, I.3.-
OE A R 6H ER A
Reconocido sin compvtehcia por todas las principales etBjnóncjas módicas poji^ iag enferiheda-' 
des artríticas y remni:L.ort, avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticaa V'feacrofniosaa v como 
auxiliar de las uVjdiwnfdc^es mercurial, arsenical y yódica; y solpí̂ j todí», ps el medio más ejloftz 
do los conocidos par'-, u  ¿uracion del reuma en todas sus formas, ’ ^
El clima 08 incpmva-able! no exlsté ningún cambio brusco d« :lGmperatum ni oscilación éntre 
el día y la noche, du ;'i,nte b .
TEFiSPORADA OFIGik ’ í iAÑ0$-^(De 1.® d e  A b r i l  A 8 0  d é  J u n io . )
,ear ningún servicio: Instalación hidrotevápica com*.
ste
lí'fio de qUiV *a 
y Í.Í» r <>X ran e*-í>
■ M
1 /
giíje bn. am -íL.-
‘KífídvT Alui *v  ̂ téní I w a b 1 »
« fíCH yjii nreÍQ» «’?ícn«a« te p ‘ ‘■”?1 ^
d yiRvaá o
anriaiieces: ei glóbulo ruio.
Frasco de Acaythei  ̂ er irm’aí*
Franco del vino íe b
6 pe»S'íü«=
íT ü < ? c o L
iCÉMCOi
Cr b̂sííc ?as c .. ĉi-asfss dtl pee’-o
¿utf tríe cara ros E'-oiar
De
rn\\7
Vtcía ea loda» las 
/Madrid.
«*a f. «.
Rscírí !Íc-3 fíil gO í
jK'rSpaie»., paiudtcs®. eh'. 
F«r©ci© 6̂ 1 lísi'* 
Kísior, ríüil'ifóE





.. i f i g
(g #xQÜA VEO-ETAL DE ARROYO,' premlaáa en veriaa' Éxpphiciones dentlfíQas. wetíallas'de or 1 
ry plata la mejor de todas las conocidas phrq resíabiccer progresiváitiiente los cabelló* blüncó» é «u praj 
f miüvo color; no mancha la piel, ni ki ropa, ea inofensiva y retresc^te en Vumo gradó, lo que hace que 
I pueda usarse con la mano como «i fuese ía más recomendable brillénfina. De Venía en poríumeria» y P» í“ 
rluquerías.r-Depósito Central: Rfedados, 8, principal, Madrid. . , ,
i Ojo con LAB IMITACIONES. Exüid la toares da mbrlca v ea el prednto QU9 cierra la 1» fb’ísñ, 
ATl*OYO • . ■ .
Esto -Balneario no deja (¡oc
pleta, Instituto cío Mocímoterapla, lüsfcufa do de8iuf€'o’oióV r^r¿~ó¿^
iTííiOlííf G rón ÜíiSTOOf T©átro*Omo (ruinciciia todeaa nod^if^is) Dc**
iielqso Parque y Mo.sa de ítégimon todo el año, ouĉ fcyQ magníflcfts ílotejes, i  
con todo el confort neeesario y aív,ifeance do todas las fortunas, cuyos procios son (ocmniroñclioú- * 
dó habitación, desayuno, almuei'/u > cosiida con to'do el servido cerreepondioBle): etra» Hotel 
do LAy TEítMA'd, de.sde 32,' «.20  ptas. ñor día; Hotól LB'VAIfT'líj d«»do 6,’&5 
á 11. ptas.; Hofcol MADfUíl,. íeado 6,50 ti 31 ptas.; Hotol LHON, desdo 4 
,á 7 ptas. Todo baxiista bospiídadi su alguno do estop cuatro Hételos tjwje dóiebbo ú vm des­
cuento de 30 por 100 én abono de h, íym\ñ baños, y 15 por 100 sobre ol precio do la babitadón 
qü qmneo ó más día.s.
Los eoehes-ómn-ibus del Balneario' ro hallan en 1.a Estación á la llegada dO todps íj cno.i). 
Aviso muy iuterosanto. ‘ Todo baciste., aut<-s de pouorso en 'tamiKO, d'íJtía sídiebar n<jti- ’ 
cias, prospectos,, tarifas goneralcs do precios, el íiÚ! 'larío ele viaja, y cuitpícr» dáíos ]» int'
?r. quG Tepibirá, gratiuitatneuíe, dirigíóádoso ai duofío --ie los cuatro HotoTas,- B a s ilio  Ir: 
L b ALNJBIAEIí O d e  A H P H ^ I íA.- M ureí© (E.4;« iüu) , y en Madrid á <5. Oi t> í  
oindoSy 13 ,^ (D .epcj-a ito  «do .Hioja Cla.í.'t»LB.) ,
